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BOlIIl1 Ofl[IAl 
DELMINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
.&ATURA SU'~RlOI DE 
PERSONAl. 
Dirección de Enseñanza 
l"lJjlaciona el! rpersonal qúe. desempefia Para asistir aib curso deo lManteni-
funcioneos doo~ntef:¡ en ¡¡>os curoos y mierto O1'g:áni.co del Sistema de Coor-
Unidade-s. que se espooi:fiean. dinaeión e Información .(ttOUlJ(. Gi>OT) 
C'ORSO ESPOO::CIFICO DE LA ESCALA con'Vooad·o por ürdoo d.e 26 de julio de 
ESPECIAL 197& {l). O. núm. 1'i3), se deS'ignan a 
loo siguientes SI\lJjOlf!cia}es: 
Grupo 9.°, factor O,í15 Brigada de IA.rtillel'ill 'D. Antonio Bé1ar .. t\,l'ralbnl. . 
'Co¡;nienzo,1 de. mny.o de !t9f7S; ter-, Otro,:O. L<\:nronio .Ba.rr&l'a ;Pl.1.rrn. 
mlnación, !l.5 d-e jU'Uo de 19'7S. Sargento de Artille-rfa O. Jo~ la-
Teniente corone-l! de 'CG:ballería don 
Federico lMítírque21 de u\.eUlila y Vicen-
rauta. MJ8,r!.>(l·n. 
Otro, ,])r. 'Vice-nte Garc.ía Vida!. 
Madrid, rll/. de- mayo dE 19'7&. 
I 
te, en &1 ¡Primer .Depósito d& Sementa-
»es (Alcalá de Hena..ra). • 
IMa.<'!.rld, 11.11 dSl mayoo de íl1178. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlFLA 
PERDIDA- DEFIINITIVA DE 
LA APTITUD PARACAI.' 
DISTA. 
lEn ctbID'PJ:l>mient-o de- lo dispuE;sto en 
el .a;partado ~.¡e.2 dIeIla Orden de 114 de 
ma.rzo de 1H'f7 ¡(O. O. míun. M)~ modi!i. 
cada por la .arden de· 00. de junio de 
1977 ('DI .10. núm. !lOO), se concede la 
pérdida de lo. aptitud. paraca..idista al 
9argento de rnranter.ío. iD'. iFl'anciwo 
Fernándetz IM-ontafla. 
iM.adrid, ¡Ji; d08 ma.yo- dl& 11.978. 
El 'X'enlente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ I'IORTlGtlELA 
GRATIIPDCACION POR FUN. 
ClONES DOCENTE'S 
. Para dnr ,oumpllmis'llto !), .10 .cll\llpU,tlH-
to 'en ha 'Orden da. 21 d,e mo.rZlO .(le llm3 in, '0, núm. m). mlOdlUoooa ,por Oí', 
;¿¡¡e.n <lioo1lilJar d·e ¡s. de. >(lCtUlD\I7e- de· \1.9'/14 (D. O. núm. ~'j\}, Y" oon objeto de- acre· 
dita\i7 el der&CÍllo a,.J! \p-erctbO 4e 'la. g,ra-
,:,titi>oaoi-ón 'por ,s16rvlolos ordinario.s >(l,e 
',,>oarác.ter >10 Slp,ec.ia,1, J8, .eoñtinuación s.e 
í El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlELII. 
CURSOS DE ESPECIlALIDA. 
DES HAWK MEJo.RADO EN 
LQS E$TADOS UNIDOS DE 
NOIRTEAMERICA 
Designación de alumnos 
TITULO PARACAIDIISTA 
Por ¡haber termlna..do con apro'V€o-
ahamiento el 321 Curso Paracaf.dista 
y obtenido el titulo -de Cazador Pa· 
racaidista, 'por Orden de 2:5 de abril 
<le 1978 I( «Boletín Otlcial del Aire» nlÚ· 
mero 51), se- concede la Aptitud Para.-
caidista, COcl antlgü·e·da·d de. 15 de 
abril dl' ;1.978, al personal de tropa 
que ~1, continuación se. relacionan, con. 
e;x¡pres·ión ·del .número de titulo asig-
n.ado: 
Para aslsrtlr a~ 001'&0 de Otficial> TáCr 
tf.co . SAN tHawk tMerolja..do (W-íl41»), 
convo.cado 'Por ·Orden· d-e< 118 de· enero 
de 1/.9'IS .(D. O. núm. 16), 916> deeigna.n;' 
a 10>$1 sdguienteSl olf,iclalies, de Arti·lle-
na: 
1Ca¡p1tán' (1). JavieiJ7 ArreguJ .AIs¡f¡a,. Soldados 
O¡f¡ro, ID. Guilli31l'm>Q. "Front6>l!a. Ca'r.l.'s-
l'alsl. '42.494 Juan José Avín Be,nito. 
'Otro, 11). JOSIÓ Or·o.zxJo' ICor2)o. 42.495 'Luis Monso Nieves. 
Ü¡f¡ro~ D. ¡Juan SegoYi,a. t.Ó'Pez. 4~.49O(;~ An.ge-l An.drés' Lirón. 
.Otrol, ID. Tomás- Cen:¡¡brel'o C11JJ. 4i.497> ¡rosé Luis Albo. L6:pe.z. 
Otro .• ID'. !Antonio ,Gon~áiJ¡ez ·E~lnal'. 4~.41lS IFuuet1no Altvn.rez Ma.:rt1n.e.z. 
T.enil1lnte /01. iLuis< Va.¡:¡ga, AJJd.ano.. 42i499 Josó' Almo.rcl1><l Selles. 
Otro, D. Miguel Pé1'9Z Esquej. 42.500 Jacinto Alomlo 'l'1rlul0. 
,otro, D. rAatrae,l 'RordrLgusz. Cardona.. 42.500 Jo>sé r~uls. Aróvtllo López. 
Otro'. [). IIgmJ¡cio íF'&l're.r Mor·aM. 42.501 Fro.nCl!sr.o AndrOide Conde. 
M,a..drid, I/.d. de, trl,a:y<> I\W 11m. 42.503 Jesús Ar:redorndo Mo,l'tínez. 
42.504 íRenato Valentín Villén. 
El TerÍiente General 42,505 Juan Antonio Vela Sán,c<he\l1;. 
Jefe Superior de Personal. 42.506. JOSó' Tomás Benegas RuiE. 
GóMEZ HORt.J:Gt)ELA 42.507 Raúl Bodero García. 
.' 
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42.508 Alfredo Borda Sueseun. 
42.509 Francisco José Bueno Esteban. 
42.51G Juan 'c a r los BUjalanoo 1z" 
'quierdo. 
4la.t11 Rosendo Calvo- Linares. 
42.512 Veremundo Careedo Martiuez. 
42.513 José Ramón Car,pintero Pérez. 
42.51;1, Jorge Casas Soler. 
42.515 Pooro Chamarra Quintana. 
42.51u Manuel Ohenel Fernández. 
42.517 Joo.qu:ínClares Mateo-. 
42.518 José Manuel Cr-espo Corral. 
42~5t9 Carmelo Délgado Gar01a. 
42.520 Javi.er de Maya Guillamón.. 
42.521 Rafael Díaz Aloauza. 
-i2.522 Rafael Díaz Suárez. 
42.52,s José Luis Diez Alvarez. 
42.524 Antonio Escolar 'Pineda. 
42.525 Carlos Fernández Diez. 
42.526 Rafael Franco Morales. 
42.527 Elias de la Fuente Espinmas. 
42..528 Ramón José Gavilán González. 
42.529 'P.edro Juan Garoía Alvarez. 
,42.530 luan García Martín. 
42.531 Joaquín García. Pérez. 
42.5~ IFrancisco Luis García Dom:fn.. 
guez. 
42.533 Manuel Gómez Soler. 
4t.534, Andrés Gonzále.z Ga.refa.. 
1:2.535 Victoriano González Rodríguez. 
42.536 'Francisco Goñl Armen-dáriz. 
42.537 Be.nigno Guevara G1méMZ. 
42.5$ Antonío Letba Casas. 
42.539 JUo,n JOsé López Arévalo. 
42.540 ;rosé López Fernández. 
42.1»1 Juan Antonio López Pérez. 
42.540 - 'Francisco López Rodrfgue.z. 
42.M8 FrancisCO Javier iM!tqu&da Ro. 
me.ro, 
42.5-1,4 ;rosé Antonio Ma;rtín'ez Porceil.. 
42.1)4& Carlos Martos Torres. 
42.546 Manuel J.\.fatas An.alIa.. 
42.547 José Luis Matas Tor. 
42.518 Cal'melo Mateo Fernández. 
,42.M9 Angel Mateo Lóp~z. 
42.55(} José Mayor Cortijo. 
42.551, Julio Medina Gutlez. 
42.552 Antonio Moreno Valenciano. 
42.553 José 'Angel Munera Valera.. 
-42.554 Francisco Muí'l.oz Gonzále.z. 
42.555 Lu.ls Olmier "I:e-nt. 
42.556 Manuel Oltnos Jurado,. 
42.557 lJ-uan Olmos Martinez. 
. _ 42.500 MiglLSi Angel: ParlÍo Carras-
<losa. 
42.559 Andrés iJ?edro.za Roldán. 
42.!i6GJuan Pérez Gadella. 
42.561 Jos.é IFra.ncisco PUes Fernán· 
- dez. 
42.562 José' Pita. Llan.aeiras. 
42.563 Antón!o Pr€\.da.s Terrón. 
4~.5M Angel Pulido G6me,z. 
42.565 -Francisco 'Ramiro de-l Amo. 
42.500 Domingo Rui'!: Gómez, 
42.5tl7 Antonio Ruiz Moreno. 
4U.a!l "Ramón FUvadulla Conde. 
42.f)OO Jorga Bivodlgo :nodriguez. 
42.57(} Juan Rodr1,guez Cruz. 
42.~71Jo!é Miguel Ro-ctriguez Marcos, 
~,z.572 Francisco l':tojas Rioa. 
4lG.57~~ . José Rubio DOmGnéC'h. 
42.574 Ul.zo.ro Bulz Mnnfl'ed1. 
4~,~75 José Mnl"la San Vioento Torre 
ClllIl.B. 
42.5'{\tl Jue,n l'ln.món Sá.ncli&Z Múttoz. 
42.577 An,élós Sa:ntant\. Santana. 
4~.1í7S l~¡¡l1pc; Santos MoyEL. 
~,2.57U CO,l'los Sarda 'Osea. 
42;~OO ,Santiago amas Ble.nco. 
42.581 lG'abr,Lel-Talav6:ra F,e.rnández. 
• ~8 de mayo de 1978 D. O. núm. 112 
------~~----~--~-
42.582 Enriqe Tomás' Mirambell. de ¡Estudiantes cGenerall!simo Fran-
11~¡58S José TOl'rás BuU. eo» '~Madl'ld};. para jefe adminisirati-
42.58f, Fernando Zabala Larrabelti. vo" anunciada de elase- C, ti¡l{) 7.", 
42.585 Alejandro zarzo González. por Order!. 4& lO de marzo. dEl< t1.978 
42.586 Francisco Rodríguez L&al. (D. 'O. núm. 163), se d.estina., (lon ea-
Madrid. 1~ d& mayo de 1978. I rácter voluntario, al tenienta. coronel 
. . de Infantería Escailaactiva, Grupo de . 
El Ten~ente G<:lneral ..;Q.eS>tino de rA;r m a o Cuerpo", don 
Jefe Superior de Personal. Francisco ,criado iMOchooo. ,56(0), d.e 
Gó'MEZ HOllTIGÚELA ayUd~nte de -campo. del ;(l.&neral IiIJ.5. 
• pootor del C. r. A. ,C. dón" Eduardo 
Loohuga Go.nzál-ez. 
Direcdó. de Perso.aI 'Madrid. 9 de may.o de tl.S18. 
El Teniente G<:lneraI 




Por nooesídades: dels8rvieio y 3¡p1i-
eaeión de.l artieulo '56 ded Reglamen-
to sobre provisión de vacantes, de al. 
de diciembre de ;1976 (D. O. núm. 1 
ds 1m). pasa destinado en vacante 
Para eUibrh' las vacantes d.e eorone.1 del. :Arma, ;plantilla eventual, ~laoo 
de cualquier 'lA r m a.. Escala activa., C. tipo 9.0 , a la Zona d.s R.aelutami~n­
Grupo de IrDestino de Arma o CU~r- to y MQlV11izaeión núm. S2 {Caste-llÓin 
PO", existentes eh 'los. Organlsro..o& que de la Pla:fia.}. ea -capitán d'& infanta. 
se indinan. a.nunc:iadas. de clase .c.,.¡ ría, Escala. activa, Gropo de «Manda 
tipo 9.°, pOa' .orden de 10 de abl'H de de .1'\;1'm8.9l1, D'. Porfirio- Laguna Asen-
1978 '(D. O. núm. 83), Ste destinan, con si {9826). -del Regimientc> d& l:.nIf&nte· 
carácter 'Vol11nta1'lo, a. los jefe.s que ría Las Navas núm. 12. ' 
a >continull.oeión se l'.el~ionan ~ 'Madrid, 46 d& mayo de 1978. 
PLANTILLA EVENTUAL 
Á. Za Subinspeecidn de la ta." Reg1.dn 
Mt~'¿ta/r ~Seeetdn de Cant1.bH1.dad y 
El Teniente G~neral. J.lll. ],f. m ••
VEGA RODRtGtllI;Z 
Á.suntos GeneraLes) <Sev-ma) 1 
Coronel de ;rnfant-ería, Eooa'la acti- :Para eOOr11' :La vacan<te d& eapi'tá.n 
va, G r 11 p o ,4e «Destino de Arma o! <loe Infantería, E&ca.la a-ct!va. Gr1llP~ 
CuerpoJ, 1)). ;rulio G u z m á n Pabón -d& «Mando de Arma&», anun-cl a.éf. a pOI 
«1922l), dlsp-onible en ia 9." Reg.lón Mi· i Orden -de 115 de marzo de 119!7S (D'lA· 
litar, ,plaza d,e M U a g a, y -en la ¡lllO ·OFICIAL núm. (5). d.e. .claSoe B, ti· 
U:lJtEL'tE de la misma Región y pLa,za. po 4.°, eon -exigencia del titul'O de 
. M a n d o de Unidades, Par~aid1stas" 
Á. la Subinspeecidn de La 3.'" Rcg1.dn existente. -en ;!¡a ~andera ()'rti~ dé Zá· 
Militar ,'Scecidn (Le ContabiZUla(L y rate,!II de Paracaidistas- <A:lea..lá,- de 
Á.suntos Genera.les) (Ya.tencia) Henares, Madrid), ¡o>e -destina ,<lO n ca-
Coronel de~ Inrtanteria, ,Escwla acti. 
va, ·G r 11 'P o d.e «Destino d& .• <\l'ma o 
Cue-rpo 'O. Franciooo M a '1' -e o Remón 
(liJ.127)., diS'Ponible 'en lo. 3.& Re.gión Mi· 
litar y ag-regado¡ aili Go'b1erno M11itar 
de Valencia. 
Para juez deL Juzgallo M1Jitar Perma-
nente ,Ile Za 4 .... :Regidn MiLitar 
,<Barcelona), 
100roneo1 de- ln'fantería, l:E;sc9.!la acti-
va, ,G r u P o d,e «ID.est1no de- .Arma o 
Cue,:rpo», ID. ;roaq:u1n fApeSltegu.1 (Í'sés 
(2{),'il1), diil1po,nibole en l'a 4.11 -Re.gión Mi-
Uta!', P 1 o. z a de Barcelona, 'Y ,¡a,n 1~ 
UOtENE de la misma Región y ¡pla!:tla. 
IMa.ddd., 9 do muyo 4e rJ;97S, 
El Genel'a.t Director de Par.anal, 
Roé ESPA~A 
'Para 'cubri'r la V!l'Cllll't$ d·e tenie.nte 
601'0119'1. d¡¡ ,cualquiel' ,Arma, Escalla ac· 
tiva, 'GI\l'po (te, q;D'6&ti-no >de. Arma o 
Cue-rp,o», e'1i:1e.tent& e,u 1a. Residencia 
rácter V<Q'luntarl0 al -capitán de Infan. 
tería., E&CalaSictiva, ¡Grupo- de. «:Man·' 
do de Armas», di'P'lomado ,de EstadO' 
Mayor, íD. tAngel !Moreno . ROdrígttee 
-(0027), de La -Co.ffiIpatila de lCazs.carro$ 
de 1a. Brigada iJ?aracaidlS1ta (IAlealá de 
Henares, !Madrid). 
Madrid, 10 d& mwyo d,e tl.97S. 
El Teniente General J. E.],f. E., 
VEGA RODR1GUI!Z 
Disponlbleá .. Ayudantes 
, 
,Ceaa, en en cargo de a:yudan.t¡;. de 
ofi,mpo d,¡¡.l '1'1',n.lellt,t+ Gt'1leral In. 1M'ateo 
-Pi'Uido. Onnl1las,' ICwpitl\nG'enere.l de 
Ct1TIar!ns 'SI JQlí()d~lIMtLndoUnl~!cado, 
de la Zona de. >Cnnal'1aa E\1 teniente ca-
ron.el -da IlnrflllltGI':ta '(Ji:, A.l, Grumo dí} 
«Mando, deo ArrntM». ;O. ,Mateo Pn.s,a· 
riua: Fontirro I ,quedando en flia,' 
sl1'tuac1ón de pIe en la Capita· 
nía ,General ,1.'1.& ,Canarias" Santa CrulZ " 
de. T&neri!e, y agrelgado fl!l Cuul'te1 
Gene'l'a.l d:e la. ,citada Capitanía por un 
periodo< <Leo ,se,l$1 me'ses', sin 'Perjulci,o 
D. -o. núm. 112 
.(ieldeSll;ino que, volJunta.:1'io o trorz'<)so. 
;pueda oQorresp&nde;rJ.e. 
Este. cese ,produce. eontra:vaMnte. pa-
r.a. illl aooenso. 
Madrid, i16 de mayo de- 11.978. 
El General. Director de Personal, 
ROS ESPAiA 
118 de mayo de 1~ 675, 
2,& R.¡¡gión Militar, 'Plaza doe- A1geCi-¡ Que-da disponibl~ en la guarnición 
raSl, y .en ltt UlDlFA'llE de la misma Re- de Madrid y agregado al Gobierno 
gión y -plaza. ' .. Militar de dieha plaza por un período 
Lo que se pUblica a efectos del de seis meses, sin perjuicIo del des-
com¡plem.ento de sue:'do que !pue'fl:a. CG- tino que, vollUntario '<) ;forzooo, pueda 
l!tesp.ondedes. . corresoponderl-&. 
-Madrid, il& ue mayo di& 1~78. .ESte ascenso l!l'ood,uce vaca.nte, que 
El General Director de Personal, 
. ROS l:sPARA 
se da al ascan${) . 
A TENIENTE CORONEL 
Vacantes' de destinó Gonantigúedad. de 5 de mayo de 1m 
Clase e, tipo 7.<> .i\. "*' # Comandante D. Jesús Gómez Iba-
Una de comandante d-e Infantería, ~ rrondo (1153), dell Regimiento.Ligern 
Escala activa, Grupo de «Mando de Aeorazado de< Q¡¡ballería Villavieiosa 
Armas», existente en la. Jefatura. !Su- número ;14. de vaeante de su Arma, 
perior de Persoo.al del 'Ejército; Di!'&<:- CABALLERIA clase B, tipo 6.0 , -con ~xigencia del tí-
ción de Personal (Madrid).. tnJo da. Es¡pecialista da. .c a r:ca &- de • 
. iDosumentaeión: Papeleta de pati- Vacantes de mandOc I Combate.. .' . 
ción de destino y Fiooa-resumen. I Quada dlspomble .en J\'{adrld y agre-
Plazo d<e admisión de petieione$l: Clase- B. ¡j¡1:Po 4;0. • í gado a su a~terior destino en vacan-
Diez días hábi:les .contados a partir Una d.e coronel de Csiba.llerla., :F.sIea- ¡ te clase C. tIPO 9.°, po-r un plazo de 
del siguiente. a.1 de la iPUbli'eación de la' activa, Grupo de «iMando de Ltu 'seis ;meses, s~n perjuicio ael destino 
e&l;a Orden en el DIARIO 'OFICIAL de- mas., próxima a producirse-, para fll que, voluntal'lO Q ¡forzoso, ,pueda ea.-
biendo tenerse en .cuenta lo pre~ista mando del Regimiento A.corazado de I :rresponderla. 
eon los artículos 10 a.111 del Reglamen, Caba:¡1er.ía Farnesio núm, 112 {Vallada.-¡ .Este ascenso ¡produo/}& vaeante.. que 
to de provisión de va.cantes. d-e aá d,e lid), con exigenel!'t del titul() d-e Es,,: se da al ascenso. o 
diciembre de ;19'(6 "D. O. núm. 1 p.001alista de Carros de Combate, 0001· 
4e 1977). I prendido, a e ¡f'0C ti o s de parellio de A COMANDANTm 
Madrid, 116 de. mayo de 1I.9?8. com'pJemento· de destino por especlai 
preparaci6n técnica, .en el: wPartado 3, Con antigiledad. .de & de mayo de 1m 
lill General Director de Peraonal, grupo B.o, factor 0.&3, de la. Q'rden de I 
Ros ESPARA 2 de marzo de 1973 (D. O. núm. 5!1.). CruPltá.n D. r~ernando ·Dual"te 'Vega 
Dooumoentaei6n: Papel-eta de ];»&ti- (1386), deil. Cuartel· Ge-nera.l de- 1a Ca-
. clón de demino y Ficha-resumen. I pitanía Gen&ral· de la 7.& Reglón Mi· 
o :Pla~ de admisión de pa¡peletae: litar,. de vacante de. cualquier Arma, 
La Orden de tt7 4e a,brll' de 1978 Quine días hibUoes. contadoo a partir quedando confl:rmad.o ~n su actual 
(JI). 'O. núm. 98), por la que s.& anum- del siguiente! al d.e aa techa de pub!!.- destino- por estar ·en v8iCante! de Su-
ciaba una. vaeante de- capitán de In· I cación d~ la presente .orden en al perlar >categorla. 
fant&ría, Escala a-ctiva, <l r u p o de DrARIO OFfCIAL,' Cl.&blendo tener¡;.e. en Este aseen$O no< produc& vacante. 
oIM-ando de Armas», existente en Ja cuenta 10 previsto en 'los. art!>cul-o [O Su eonlfl:rmac1ón en vacante de cua.). 
Aeadem1a <len eral Militar {Zaragoza), al 17 del vigente Reglamento da pro- quier Arma produce vacante, que se 
para auxmar de 1!!'o!esor d·e1 cur&O vIsión de va-cunt!'S. da al ascenso. \ 
selectivo, para ingreso '00 la misma, ),{a<!.rld, 11& de mayo d.le. 1978. J 'Otro, D. Roberto Barbero· Herl'·ero 
d-elbiendo hallarse 'l·os peticionarlos , I (11386), del Grupo Ligero de- Caballe-
-e·n posesión del títUJl.o de P1'()1feso1' de El General Director de Personal, ría 1[, de vacante. da. .su Arma, ~la. 
Ed'll<cac:!ón t~ísica, queda anulada a,. Ros 'EsPM!A SS e, ti¡p·o 9.<> . • . 
todos los oo:e.ctos. , Queda dísponibl-e en e ó r {1 o b a "1 
Madrid, :1.6 dI? mayo de 1978. _ gregado a1 .Golbierno :Mmtar ,de dl·ooa 
plaza 'Por 'Un pe.ríodo d-e se1s. m·esa.a, 
sin perjuicio; de-} destino que, v01un. 
tario o 101'00&0, ·puada .corresp.onderioe. 
3m General Director de Personal. 
RoS ESPARA 
Agregaciones 
'3& eonee.de agregaci6n a ;tOSl Gobier. 
nos !Militares que· ss indican, con 
Sllectos de9de ·el i10 d& marzo de 19ttS, 
sin 'Perjul.cl0 ,de.l destino ,que !pudie-
ra co.rre$tponderl'8'S, a -loe rCap.1tanesde 
I'l1tanteria, Esco.la. acrtiva, ·Grupo de 
«Ma.ndo de ,Arma",», que. a ,continua,. 
ción 43e relaciona.n: 
. dJ Gobierno MiLitar da TotetZo 
'. 
Ascensos 
Por existir vaca.nte y reunir 1>9.5 "o~. Esta' a9ce·nSlO ipro<luce vllílante para. 
dicJ.one6sxigida5 ·en la Le-y deo !W de . el aSlCens$O'. 
abril de !tOO!!. <D. O. núm. 9<4) y. ID-ecre- Madrid, 15 de mayo ,dE>:1978. 
to de ~ de diciemlbre'd-9 1900 (lDIARIO 
OFICIAL núm. ;ti de ;tOO!7J) y conforme 
a la ·disp.osición transitar·la ,del Real 
DelCl'eto .de 13 d& mayo ,de 1m I(DIA:' 
1'1.1 (¡FIel"L núm.. r.155», se asciende.·o. '10,8 
,emp1a.os que se cltan,'·con la antigil&. 
El General Director de Pers·onlll, 
Ro,a ~1SP!14A 
dad que !paJia ,ca·d.a uuo ea. S1e¡fia~o., a Por .reunir la9co,ndic10n.ee .exigids,1! 
los j e¡f.aSl y otidales. Ide ICaballea'fa, en la Le¡y del 17 de jUilJio de 1005 (Du-
ESlca.J.aaJCtlva, ,Grupo 'da IIfMan.do . .de 1'\10 'OFICIAL núm. ¡LOO); mo'Cl,IUcada por 
ÁJl'.masf, Ique a continuación 'S·9. .rela: la. ·Le¡y .311/1976 ·(ID. O, núm. :1.74) y 01'-
cionan, los ,I;[ueque-dan ,en iassltu'lil,- den de \1 doS SIgo SIto de 11.965 (D. O. n 11. 
cl0MS que. &e J..pdican: mero· [79), ea Mciende al empI'eo dé 
cO'l'onell.,oo,n anUgüedad de 11 él& ma. 
yo (le lm8,n.l tenimteco.l:'onel ·de Cn. A OORONEL 
~ . .' ballar:!a, JF~OL1.lIo. activa, (} r ql P o <le 
Con ant'OQ'tle,d,a.a ,ae 11. ,te mayo ele 1978 wDe.s1;iuQ do !Arma o CUOorpo», n. Jor. 
CaPitó.n de Ini'ant9l'Ía !O'. A11[on6-o 
Al'mMla dmSo.rr1!l. (9570'), diwp;:¡n1blJe 
&n la 1ft. FltlgJ.ón M!.Ilto.1:', p~azll. du '1'0' 
le.do', y en la UIDtENE d~ la miSltlltl. Re. 
gi6n y \pI tu: a,. . . ¡ ff6 Ytllrriagn 'Gttroio. '¡'m), da la el)o Teníen·tsooTo,nan ro. GOill¡za.lo 'NaNo'. mandnnclo.. ,GoM!'a1 de ,Geut(\, de vo,. 
l"ro Flguero'a (176),. de.l: Regimien.to co.nt.e do ,nuo.lrqu!ot' .I\rmo., -ol-asa e, ti-
i1·t Gobtl3r17.o M¡il~lar do Campo a.e Gl,· Acorazo.do de CabaJ1ería Pa'Vía 111lme· po 9.0, p\Lll,ntilla e'V'8,ntual, correspon-
braUar 1(i1Lgec1.ra,9) mero 4, en vacante dJe SiU J.\ir.rna, ,¡¡Jo.- diente o. la r, G, tt74.20Ji. 
$1& B, ti ..PO 6.0, ·Gon exigencia;. de:]: titu.lo I Quedo. dis¡ponible e-n Ceuta y agre-. 
Ca.piián. d& lnfant~!a 'D. Josté ESie. de ESiJ)e,c1aHsta. del CarroS! de Com- ga<Io.a su anterior d'estlno po'r un pIa-
ban IAn,goS'to (8CWr1), diS¡poJlJJblr8 eXI la ,bate.. . • '2)01 d<?! Sleis. mesle$~ s1n :per-juicJ..o del 
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destino que., voauntario Q fa r Z 05'0, 
pueda.. carres<pondel'l<e. 
Madrid, 115 de- mayO' de 19118. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA~A 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo S, o 
Para jefes y oficiales de Q¡,'))allería, 
Esealotl. a'Cti~wl, Grupo de «Destino. .de 
.\rma. OCU81'PO». 
tiLas vacantes de eapUán. podrán ser 
so1icitadas (lor los ofi-ciales. de 'la iE&-
cala es;peeial ode m~Illdocon ed&d su-
pel'ior .a la señalada en el art·í-cUl() 00 
del Decreto ":.956/74 (D. O. núm. lM5) 
{cini!uenta 'Y dos años los eapii;anes 
y ·cuarenta 'y sietoe los subalte.rnos), 
que serán ·destinados en defect(} de 
peticionarios ,de la Eseala Ipara 113. -que 
se anunciuII. 
Pa.ra la .Es'Cnlaespooial de mando 
S()ll vacantes de earácter burocrático. 
Para oell'par las va:euntes -en el Ser-
vido deCl'ía Cwballar ·tendrán iPre-
!el'felH:ia los que se en-cuent,ren en !po-
sesión <11'1 titulo de Es,Pe-eialista. de 
Cría (:a.bullar. 
Prinwl' 'j};~p(¡:;jto dI' Semenwlc:s (Al-
calá. .ae Ht'nare-:1, IMllidrld). - Una de 
ca,pltán. 
!Cuarto 'n ".1) 6 s i t oda Sementales 
(liol'll>!tnlet 'l1¡' :Lloll!'C!¡,¡'llt. Stf.I'Celono.). 
Una Ill' (!IlI!lltáll. 
Qulllto 'De'pósito de ,se-manial-c& (Z'8.-
l'ugor..o).-Ulla. de ca'.Pitán. 
1Se.xt.o IntlP.Óslto de Sementales ,San-
tandtw).-U!ltJ.de lerupltán. Ü'lll.n.vo ;U e 'p 6 s i t o d-e 'Seme,ntales 
ff",(I(lIí).-,UltU ·du. '(l¡~I>ltñl1. 
'o\"¡¡,d<,mht de 'lia;baUería I(Vallado-
lld).-Tl'es de teniente 'Coronel 'Y' una 
de- i\lomo.l1drql'te o 'ca.pi.Mn. 
tillMad ·de- :Bqulta-ción y [{emonta 
(Ma-dl·ld).-4]na. da oCrupittín. 
IDll'p>Ct:i()n ¡l·e Alpoyo .0.1 ¡Personal (J'e;.. 
!atul'a de Cria ICalla>llar .y Il;¡'e.monta) 
(Muez.r¡.d) . ...-4Una de te-niente JI dos ·dl? 
comandunte. ,{Es.tus vacantes Ipue'den 
SE'l' soactta,das -por tenlentp.& ,eoro,nG-
les de ,Cnbnl1¡;rio., .dn ,(il(}ha ¡'~a}¡a, 'Y 
Gl'tDP.O, <lUI! K(!rÚU de15tillad.os. en de.tec-
to de Ipeüol o nn.l'l os del emll·1e-o qn'e se 
ammclan.) 
'l)o'(mm(';ntación: PropelMa da rp'eti· 
c1(¡n ,de, ,cleH*.Jno. 
Il~laz()· ,tic o.clm:j¡.¡l,ón (le. Iprupel<!tlW: 
Quin.ee dí'as 116.1,1'1(%1-, contn.dos- a ¡pnr· 
tll' ,del s!gtl1cmtc- al .d('¡ ¡pu:bUc.aclón 
de lnprell!ente oQvden e-n el .. u.IA1UO 
OFICIAL, ,rlc!hlNI'UO tenerse. 1m cuenta 
10 ,p.revisto '€In los o.rt~culoj¡ 10 0.1 17 
11.8 de mayo de 1978 
de. S. M. ~l ney, al brigada. de ca· 
bu.ll-erlrl. D. Juan Marcos González 
(11181), del Hegimiento Acorazado de 
Cabo.llería iFarnesio núm. 12," se en.-
ten.derá. rectificada en el sentido de 
que su v.elldadero nombre y apellidos 
es el de losé Marcos González. 
Madrid, 16 de mayo de 19'18. 
El General Director de Personal, 
. Ros EsPAI'iA 
Cuerpo Auxiliar de' Espe.cialistas 
del Ejército de Tierra 
~gas' de edad 
~ 
Con arreglo a.lo que determina el 
art·ículo 12 de la .orden de 3 de ene-
ro 1958 (D. O . .núm. 30), se conce:le 
prórroga. de edad ,para. el retiro al 
teniente especialista remontista don 
Angel Recio Fernández:(8'l}, d.el De. 
pósito de Recría y Doma. de. Ecfja, 
hasta. los cincuenta. y oallo aftoso 
Madrid, 16 de mayo de 19'18. 
El General Director de Pel'SOnal. 
Ros ESPA~A 
Escala de complemento 
Para da!' cumplfm1l\nto a ooanto 
dis.pone el apnrtOido 3.4.5 y 3.4.7 de la 
Or{lc"!1 de 12 de febrero de 1m (DIARIO 
O¡"lCIAT, nürn. 87), se ascie.nde. al em-
pleo de- sargento d.e complemento, 
!}{)Il carácter ,cfectivo y antigüedad de 
21 dn septiembre de 197'1, al sargento 
eventual da complemento d.e Ca.ba· 
l1¡>rfn n. MIguel Olivares Alvarez, d'el 
Centro de Instrucción de Reclutas mí 
mero n, e,l cual quedará en situa-
oión. aJena al servicio activo. 
MlMh'ld, 1{j de mayo dG 1978. 
El General Director de Personal, 
ROs ESPARA 
AJRTILLERIIA 
Vacantes de destino 
n. O. núm. 112. 
tinos b\lTOcráticos, que ;podrán.' ser 
destinllidos en. de>fect() de peticionarios 
del empl.eo 'paro. .e.l que se anuncia. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de. destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de. papeletas: 
Diez días 'hábiles, contados a panir 
del <lía. siguiente al de la fec:ha de 
pUblicación de la. presente. Ordel1l en 
el DIARIO OFICIAL 
~ladrid. 16 de mayo d.e 1978. 





La Orden <le 2 de mayo de 1978 
(D. O. núm. 101), por la que. ::¡e as-
ciende al ampleo de comandante a los 
ca.pitanes de lngeniel'os D. José Bar. 
bcito Taboada (191~), y D. Fro.nclséo 
Atil'nza. U1'l'uti (1912500), se entende-
l'á redactada, por lo que al primero 
13& reflel.'el, en In siguiente forma: 
A comandante 
Capitán D. 10só Darbeito Tnboada. 
(1912), del Alto Estado Ma:yo1', en va-
Ilante de. Cuo,lquier Arma, clase e, 
tLpo 7.0, con antigüedad ·de 2 de ma.yo 
de 19'18, quedando cont1rma.do- en su 
actual destino. 
Este a.&Censo-no produce vacante. 
La col1lfirmaolón an¡;l destino pl'O· 
duce vacante para el asoenso. 
Madrl<l, l6 de mayo de 1978. 
El Genera.l Director de Personal, 
Ros BsPANA 
INGENIBROS DE AJRMA. 
MENTO Y CONSTIRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Snbofieiales' 
Especialistas del Eiército de 
Tierra 
Triemos 
ct'8<l vi,ganta lRe.glo..mf:1nto.tlG !lH'olVisión J)P, ulas!) e, tipo 7.0 
de V!1.{\!ulbe. trnn ·de tl'!-l1ients. corone.l .eLe Artilla- 'Con a.rres'to al artLctlJl.o [lB d¡;¡l Re-a.l 
IMWl'id, t18 de, mo/yo dJs, 1lJ17S. .ría ,(lE. A.) IG1'WPO dG< .De.stino de. Armo. n.eílr'é!to.if.ey i2f.!Jrn, , ·üe. 00 de- iln'Sit'7Ál, 
,o 'Ouerpo». y Escaln. ncU.clIl., .ap~olS I1ni. Ilil'tfc¡ulo 8.0 , dos, d~ .la 'L,GY 1/78, -de 
El Gen,rna Dil'eotor de l?el'aonul, cnm~J1tl1- IPI1.t'(1 ,tl"atltl05 bUl'ocrátiaos»P,!'osupuesto.a ,Ge.nooirales ,cla.l ®StElido" Y' 
IRos ·ESI'ANA (j¡HHH.tll\tI~lIumt.tl), TllIl,ntlllo. e.v.eniual .el. a In a 's- di$lpos1010·n," ,com.pliM.ThElinta. 
tH11't'lISIW l¡.¡l! (l,ut() I~ ln, Inatruao16n Ga.. fins, Iprav,itL f!acmU~aolón ¡pOi!' lo. In· 
mH'lil 174-lWt4, ItAl~nttda' a In. Jefaturtl. torve.nción ,Dale'f!,!Hla, se· co.n,ce<1'('ofl 
Destinos 
l.a. Oíl'den de ~ de. . marzo· de 1978 
(D. O. núm. 71)·, ¡por la que< se des· 
, t1nab~ al Cuarto Militar de la caso. 
da, At'UUe,j'ül. d¡¡.~a Comandancia Ge. trL&nto'¡¡ a,~.u:rnu.l{lfules del g,rupo' y ·p.ro. 
ne·ral de Cauta. ,porclona~i,da-d qua s'" SI .. 1'udMa.n !l. lo;!! 
Esta vacunte, !pue,de ser solicíta.da iilubOiri,cia.le-s 'esp·~ciaUstM 'que n. oco,u. 
por comandantes de. Artll1eria. de la ,t~nuaclÓ'n ,s,a Q.',eUE\¡clonM1, >con ila. :).·nti. 
misma E&Ca~a y ,GruP9 y lie la E&gala gi1eda-d y e~,ectos ooonÓlll1>!,eos que pe,. 
acttv!l., «aptos,.únicamellte' !par,a 'de.s- ra ·ca'd,a, uno s-e .lJnd,i,ea. 
D. Q. n'Óm. 11'il 18 -de mayo de 1976 6"l7 
-'""""'-----_._-----------------------""'-""---
C. 1. R. n:tim. \1.0 210 de 119li'e y "n.perci,bir desde 1 de 
abril 4e ;1.978. 
Regimiento Mixto de ArttUe,'ia 
número 30 
,Otro, ID. José Tu.mo,l"go Femúndez 
(.14!18), un trie,njo de .propor.c!o.nalidad 
6, con antigüe·dad y a. ·pereibí·!' des.-
ds! de em,.ro -de 1978. 
'SUibtecJliente 1]). 'l'eo-doro:.M:a.rtínez 
Sáinch-ez (77), nue'IT-B trie.nios (ocho dEl' 
p.ropor.ciona.lidad () y uno de. :P<l'o'Po.r-
cionalidad 3), .con aillti'güedad de 00 
de marZo de ;tm 'y a ;pero1.biT desd~ 
1 de 001'11 de 11978. 
Tercio Duqite de AlM, Il de La 
Legi6n 
.Brigada. ID. Joaquín Larri.,naga Ma-
.nera (15?), ooho trienios (seis ·de pro. 
'Porcionalidad 6 Y. dos de .proporeio-
nalidad 3), oCcm antigüedad y a perei-
bir desde 1 de mayo de 1978. 
Regimiento Mixto de ArttUería 
número ~ 
StLbte-ni€-nw D. Jol'é Victol'y llopis 
{36}, nueve trienios (00110 4& ;praopor: 
ciomblida¡d {) y uno de !propll""ciona.li-
dad 3), 'oCOIIl a.ntigü~dad y a ,pe.roCi·bir 
desde 1 de 3inril de 1978. SaIlgento D. Vi<cent~ Guijar;ro Sierra Regimiento de ArtiUC'I'ía d.e Campaña 
(:1391) , un trienio de ;pro:poreionali- número 63 
dad "6, -con antigüedad y a. iper-cibir 
desd.e 1 de ene.rO de 11:918. Sargento D. Juan Ruiz Romero (545), ~matro trienios i(d'OBl de ,propor-
cionalidad <6 y dos< de proporcionali-
dad 3), ,c0D: antigüedad y a .percibir 
desde '1 de marzo de. 1918.-
IQtro,D. Pedro Riudav€-ts Novell=3. 
(SS), nUeV>6 trienios (ocho ae iPropo.r-
'Cionalidad {) y 'UJlode ;proporciona-
lida;¡I 3), <con antigüedad y a. lls1'.()i. 
Tercio Don luan de. Austria, III de La 
Legión 
Sargento D. Antonio González Cau-
nedo (1415), un trienio de proporcio-
nalidad 6, con antigúooad y a !perci-
~ir desde ;t de ~nero de 1978. . 
Regimiento de Infantería Granada. 
númerQ M 
Sargento primero D. MSlnuel Ruhio 
Alvarez (33i), cineo trisnios (cuatro 
de ,propo.reionalidati 6 y uno de P.l'O-
¡porcionaUdl1rl 3), co·n Slutlgüedad y 
a. .percibil· de&de 1 -lie ma1'ZO de lW8. 
n cgtmiento ele In(l1nterta Canarias 
número 50 
Sal'gsnto D. .José D1az ,casarrublos 
(3U), un tr!e-nl0 de 'P·roP<lrcionaUda.i 
6, con antlgüooad y a percibir desde 
1 de oensro de 19'18. 
Otro, D. Olegarlo And·l'és Lagu,n;t 
(280), un trienio ds prop()ool<lnallda,d 
6. con antigüedad y a :pe.r.ci1blr ·desde 
(!. de -etne·ro de 1978. 
Regtmiento Acorazado de Caballerta 
Montesa núm. a 
Brigooa. D. 'V}ce-nte ·Gálv·e,z Ub!t'ic 
(151) , oeho trie'nlos {seis ,de ,pro,por-
clonalidad 6 y doS de proporcionali· 
dad al, con antj,¡,'Üedad y a percibir 
desde 1 de maya de 1978. 
Regtmiento de Instrucción de Za. 
'Aca.demia IZo ArtiLLería 
SS!ng'e-nto D. MlmueU Ca,rd.oso lMaes-
tre (270), trss tr1e.nios '(uno de propor. 
.clo.n8!lldad .s y dos de. .p.r9'Por<lionaU-
dad. 4),con antlgü~rlad -de 26 4a. íln.e· 
(1'0 de r1918 y a perc:Lbir 4·esde 1 de 
~e.Jm~ro 'c!,e 1m. 
Regimiento Mixto d,e Artuteria 
número 7 
BrigMe.D. Antceto .G9Jl'cía. V1va.s 
(1V.@), o·eho trienf,o'íl (seis >tle ,prOtpo'l'-
cio·nallodf.l¡d 6 y ,doi! .0.,90 P·l'o,po.r·cto'l18,U. 
d9Jd :al, (lO,U untigtle,dOid y a. ope.r,c1.bir 
d(,jollode 11: ·ti o Gnt1ro ,da 19'71S. 
:ncgl,m~(Jnto MÚlJto de Artmerfa 
n'!1mc'I'o 1: 
Regimiento de Artmería AA. nt¡m. 71 
Brigada D. Benito Naha:r.ro Romera 
(1B?); 0000 trienios (seis de 'Propo¡reio-
nalidad 6 y dos de 'Pl'op()1".()i()na.li.aad 
3), <con antigüed&d de 15 de. enea-o de 
19'1S y' a pe-re~i.r des-de '1 de. febrero 
de 19'iR 
Otro, ,D. Vicente. Oheca Ruiz (~33), 
oeho trienios (seis de op.ropordon.aU. 
dad 6 y dos de proporcionalidad 3), 
.con antigüedad y a ¡pereibtr des<le 1 
de enero de 1m, 
Sal'g'ento D. P-ablo V1i1as ·P-efia (alll). 
un trienio de ·prop()r<llona.li·dad 6, con 
antigüedad y a pe-rciJJ!r desd-e l·dl+ 
·e:nc-ro {l(\ 11m. 
Otro, D. ¡osé !l)urán Vázqusz (3«», 
un trle-nio -de 'propo.relonaJi<lad ~, cnn 
amlgü-eda.d y a .percibir desde iI. d'& 
en~ro -de 197ft 
Oti'O. D.Fran>clsco ~<\lvare-z .A.lva-
rez (1379), un trienio d& ¡pro.porclo-na. 
ll,lntl ~.eon antlgiie.dad y a pea-.cl,blr 
desd·() 1 ds enero de 191ft . 
·otro, D. A1Ifcmso 'Durán Vázquez 
(3m),. un trienio ·ds ,propll"">clona.l1-cla,d 
S,co-n a·ntl.giied8ld y a, .poerc1lbltr od:esde. 
1 de ene-ro de. 1978. 
Regimíento ele ArtilLería 'AA. 
número 72 
SUIJ¡¡tenlen"fie D. 'RMaal Palao .Mufioz 
(1:1'1), ,nuev.e trienios' (ss1s ds :propol'. 
clonall-da.d (; y toos .de. .propo.relona,1i. 
dad 3), con anUgüe·élad de. 30 ·de ma.r: 
zo ·de 1m y a .perc1.bill' desd-et j; de 
abril ds [978. -
Regimiento ele ArtiUería AA. núm. 74 
,(Grupo S. A. M.) 
SBll'gento pil'lm:l.o&'o 1]). Soo:mM'do· !l?é-
roo od:e .J¡a¡¡. I'IeraSl. I( 400}, .g.e,ls ¡j¡r1,~n1ooS 
(d.nco .de prooporc1onalid8Jd ~ y uno 
·de .p-ro,p·ol'cio.naUda.d Sh .c0\I1 a.nttgÜ'e. 
4M. y a, pel'·ciíb1.r -d€lSotle i.l. .de. ma1'ZO 
di) 1978 .. 
Otro, ID. ·FrM1'Cis.co Sáoohe-z G6in,ez 
(1~1, ,cinco trie.rlio'S {treS- .CLs (liro·po.r-
cionn.lMad 6 ry -doos .!s'e- (p'rOtpoü."ci·oual1. 
,dad !l), .cOn a.ntl.gile.da..d 'Y 8, 'P,&rcLbI.r 
de,~dp 1 ,de>¡a'n8!l"zo .:de (l,91i1S. 
nlt(j'tml,ento Mtxto-d,e Artttterta. 
número .9tt 
bir desde 1 de abril de 1978. . 
Regimiento Mixto de Artilleráa 
númem m 
SU!bteniente D. Faustino Miranda 
IIl'fante (43), nueve trie-nios {ooho de 
.proporeio.nalidllid 6 y uno de prO"pQr· 
-cio.nalidad· 3), con antigüedad de ~ 
de ml1rzo de 1978 y a pe.r.eibi.r desde. 
1 de a·bril de 1978. 
Parque ?/~Talleres de ArtUterla de la. 
. 1." Región 1\fíLitar 
Brigada D. Vicente IMatE!{) Redondo 
(~03), seis tl'iEmi05 (cinco de. pro.po.r-
ciono.lidG,d 6 y uno -de pro.porc!onaU-
dad 3), con antigftedn.fl <loe 21 de fe· 
brero ·tia il978 y 11 J)('relblr desde. 1 <le 
mllJl'ZO -de 1978. 
parlJ1J.(! 11 Talterc!1 (le Arttltería de la 
~." R.l'g!ón Militar 
~ar.gento 'prlme-ro iD. José Navarro 
T.¡¡.uee (2.%), .cinco trle-nio-s(euatro -de 
pro.poreiono.l!<lad 6 .y uno de ·prQop()r· 
cio.nallda·d 3), co·n antigüedad y a. 
,per<llbtr -deS>de 1 d-eo .Jna,.fZO de 11.9178. 
Parque y TaHeres de Artitrería de la 
7." Región Milita.r 
Subte.nients D. EiUlooo Her.nausa.nz 
Ma;rtln '(1'ro), trooe trienios de poro-
:poreionalMad 6, -con. a.ntigüedadd-et 
10 d·s rfelbr€!!'o de 1e7S y .a. ,pe.r.eLb}r d·oo. 
de U. ·de ID8Jl'ZO ds 1m. 
Parque y Taneres de Artine<ría Ite la 
S.A- Región Militar 
, - - . 
Sa.rgento D. LuJe iP11l1tMo >Carl'as-
.cal (1~). cuatro tr1eni os (tr-es d·e ;P1'0~ 
,porcionalliélad 6 y uno de. ¡pro.porcio-
malMa.d '3), .cop. a.ntlgüedad. de 6 de 
marzo ·de 1918 y a. ,per.cLbtr 4e-sdo8< 1 de 
aibril de 'WiI8. 
A'~macén (Jemtra;./, ie j¡ epwe8to's Ite~ 
Servicio a.e A.rtillería 
S'M'Slento D. Hs:ffliel :Se.r,rs,no ,M·atma, (93), u.n.br1I>nio de; ,prop.orcl0.nal1daA 
S, ·connntisüednd dI! .15 da. a,hri:t de 
19718 '1 IJ, ,]f!H't:lol:íl·r oíl(H4de '1 ·de. IITllJ..Yo 
.¡lo 1-978. 
lSubte,nia'nte D. Joa6 CocütÓin V.eoloso 
(70), ,nuev·e¡ trienios -(0·06:1.00 ·de. pro·po·r. 
cional1dad ·6 y uno de 1pJ:'opo1'lclo'l1al~­
dad S~, ·con .anttgüe-dad de Wl9· ·deo lnM'-
,So.:rge,uto jD. 'Luis Caib·aller-o AlonoSo . 
(ll<Ml<S), un trl:e-nio ·de propo.rclonal1dad 
Rtlg1.m(ento Mi::cto d.eI Zngeniero,9 
número r¡. 
Sa,.l'g'e.nto ID. Ain.gel ¡S·Bl9<l1ce<! Ra.bos~) 
(269), .dos trietoloa (uno d.e .propot!'·cio-
13, con ·o,ntigüe.dad. y ti. \I!&rcihir de-s,ie. 
1 'd,e. ,ene·ro de 1978. ' 
18 de< mayo de 1m D. O. núm. 11' 
- ; nalidad :6 y uno. de .p.rOporoi{)iIlaJi- da'¡l de ea d!il' marzo. de 191& y a. poo:-. Do' Centro de InstruccMn de RootuW$ 
dad 3~, con ootigüedad y a. ¡pe.r~ibir eibir desde 1 de abril de \1978. . númeTo 5 . 
.desqf\lde mayo ,de 1978. 2}In.drid. ¡j¡! de ati'il de 1978. 
Regimiento Mi:1:to de Ingenieros 
número 8 
Sargento eprilmero ¡O,Francisco Na.-
varro Swnoh-ez (~). -cinco tri~nlos 
(cuatro de proporciQna-lidad 6 y uno 
(le ,pro.poroiona.J.idad 3), con antigüe.-
dad de'leS de marzo de 1978> y a pSl"-
croir desde 1 de abri: de> !I.9'i'S. 
BataUdn Mf.$to (];.a Ingenieros XXXII 
. . 




Brigada D. Adrián Miñano iR11bio l' " . 
(307), cinco tri-enios de> .pmporciona-! C.on arreglo a lo q~e detennma el 
Edad :6, co.n antigüedad y a ,perciñir artiCulo 16 del Real Decreto-Ley ';211'1. 
d·esde 1 de marzo de 1978. de 30 de mano, artículo 8.°, dos, de 
la Ley :1/78 de Presupne~tos Generales 
del Estado y p.emás dis.p(}siciones 
A.grupación Mixta d.e Ingeme'Fos de complementarias, ¡previa fiscalización 
Alta Montaña :por la Intervención De1l:€ada, se con,. 
S11btenient& .íD. Valentfn lzquie-l.'do 
Moreno (207), cinco trieniOS de pro-
porcionalidad,6, co.n antigüedad y u 
pGrci'biJ.' desde 1 ·de. marzo .de 1978. 
Alto Estad.o ~ayor 
Sarge.ntoD. 30M ILópez Iglesias 
(1200), .0.00 trienios ·dE' 1)ropo-roicmali. 
<lad 6, >con antlgileda,d y a ¡percil;¡h," 
desde '1 de .-enero de :.1.978. 
Ellcue.Za Pc>Z~técn1.ca Superior deL 
Ejército 
Brigada D. Ang.el Salís Garrote (93), 
CIMO trienios (>cuo.tro d.e .propoll'cio-
nalidad 6 Y uno dI! .p.roporcionali. 
dad 3), co·n antlgüNiOiCl' -y a p-e.rcibir 
desda 1 de marzo de (l9-'i'8. 
Surgento p-rim.sro D . .Alfonso Ca.no 
Alcolca (106), -cuatro trienios .0.& pro-
.porclorllJ¡lldlld 6, con ant1güeda,d y a 
p&rClbi.r .~_ssd.a :1. de. mlllrzo de 1m. 
Aca,¡J,emia' Aua!it1.ar Mmtar 
ceden los trienios acumulables que se 
indIcan, a. los jefes y oficiales del 
Cuer.po de Intendencia que. a conti-
nuación se relacionan con "a:.ntigile· 
dad y efectos económicos que para ea· 
da una se indican: 
De la Jefatura de' Atmaccnes y Pana-
duría de Zos Scrvtctos d.e Intendenc1.a 
de La 1,<t' Regi6n Mimar 
Teniente. eOl'o-nel (E. A.) D. Manuel 
B.allesteros Rey (002), trece trienios 
de orIcial, con antigüedad y efectos 
e-conómicos da. 1 de agosto' de 1977 y 
a partir de 1 de enero de 1978 un trie-
1110 de ,pro,porciona1!da.d 6 y doce tria. 
nios de pro:porcionalidttd 10. 
DaL Gmpo RegionaL de Intendencia 
número 3 
(;wpitán {'E. A.) D. Antonio €abre. 
rao Bltstamante (1306), doce. trleroioe de 
prOtpol'cional1dad lO, con antigüedad 
(le 21 de. marzo de 1978 y efectos eco-
nómicos de 1 de abril de 1978. 
SUbtenie:nte D. Anto,nio !Castro Mesa En' Eo.'Pcc2ativa de s~r1)ictos CivUes 
(SS), se.1s trleniolS (cinco de p.ro¡pol'. en Za 1.4 Regtón Mimar. Md!J,rUL 
ClOllul1d8id {) y uno de ,p.l'oporclo:naJ.l. 
dad 3), co,r~ antlgUooa.d ,d·e 23· de 8.!brll,COl'onel (E. A.) D. Luis Garr1,!lo 
<lo 1976 y a .pel'citb!r desde 1 de, ma.yo iPertlerra (397), doce trienios de pro. 
de 1978. porcional1dad 10, ,con an'L1gUeda.d y 
S.ll'l'go.nto prlm¡¡,ro D. José Sám,che'z e.tect()s económicos de. :1. de marzo 
Sal!zs;r "(1118), .ci,nco trie'uios (tres' da. de 1978. 
,pl'oporcionallds,d 6 y ·dos ,de ¡p.ro'por- MadrId, 11 de abril de. 1978. 
clonalf.da.d 3), <lous,nt1güeda,d y él. 
'p0l'{l!.bi.r .de,s.dG U, ,deo maroo <1:e. 11.'978. El General Director de Pe:!'$onal, 
Ros Esr>AflA 
, 
flubtfloufe.nto .D, FWll.u:ci&cO D u:r a n, • 
HOI'·dlllo '(,(f.O. nuwe tl'iemlos,1(ocho- de Con tu'reglo a lo que 'de.tsl'm:Lna &1 
propo,¡:lcl0.naUda.d 6 y uno ,do v,ropo,r. tLrtJ:uuilo 16 ¡;tel Real DeCtr()i~Ó.LEl!Y' 'KfJ,/77, 
~10nM1dad 3)" ¡(lon l1.nt.l,güOOOiClI da, ~ 1 de SOC!(l. marzo, artículo' 8.0', (tos de la 
do 1111lit'z,o ,de 1978 y J, ipeor.ci.bir d·el!deo '1 Le.y 1178, dí) Preswpuestos, Generales 
,rltJ I.I\b.rU de. rJ.9I7S. 4,,1 Ee<tllitlo 'Y dQml1s lltsPosioiont,s 
~t)mp1t'H'lHm1;u.r1all, prcwla ;!'1s,caliz·aoión 
J{(Mpita¡ Mttita.1' da Santa. Cruz de \pOI' 1u. Into.t'V'Ill1tliól'l Delegada, .se ea'n-
.T~n(Jr~f(J '(J(Hltln tos tl'lauíos n.cumulab1es qua 
S>91 ind1'Cau. a los \lIuboticiale-a d&l Cú¡¡.r. 
,l\lf(orN'l 'c,SP(l¡c!llnsto. D. ;D,omilngo dtl po' do 'Intende-nelo, que a con.tlnuacióill 
Loón AlLvarllldo- (24f\, tn.uev'i?I trl'a.u:los se· l'slacionan,Clon amtigüedad y et!a(l~ 
(o,ello odo. Ipro1po,r,clonalM.a,d·(1 y uno toe &conámicoS1 Iqu-e ;para cada IUno SlS 
de pl'opo,rciol18!lltdad 3), '00'11 antigüa. indi'can: , 
SaDge:nto D. :Juan Vioiana Gqonzále.a 
(OO5),lun trienio de prQIPorcionalidad 
6, con antigüedad de 15 de enero de 
1978 y efectos económicos. de 1 de fe-
brerode 19'1S. ' 
Det Gn"po Regionat de IntentJ,encia 
número 3 
Brigada. D. Juan Mendoza Fernán-
dez (754), dos t.rieni<l'l' de ;proporcio" 
nalidad 6, eon antigüedad de 18 de 
enero de 1978 y efectos 'económicos de 
1 de. febrero de 1978. < 
Sargento D. Luis MuÑas Mol'(} (m6), 
dos trienios de ¡pr()porcionalidad 6, 
con antigüedad de 18 de. ene.ro de 1978 
y efectos ooo-nómicos de 1 de .febrero 
de 1978. 
Mad!id, :11 de abril de 19'18. 




·Con arreglo a Jo que dete.rm.1M Ql 
artícu.lo '16 del Real D&l'J.'eto.a:.&y ~rn. 
d-e 3() -de- marzo, artículo 8.°, d-os, <1'9 
Ja. Le.y :1:/'1S, de P·reg.upuet;toe {lEme.· 
i.'a.1es dea Estad<l y demás disposicio-
n&s >co.m.g;¡le..moe-ntariM, ,previa !flsca.li-
zs,ción ,pw la iInte.rveonclón Doe.l~a.. 
se ,conceden ,la.s trie.nlcs aaumulab¡es 
que SEl iIJJdl.can a loo jefes y oUeiaJ.ea 
de.l ·Cue-rpo d"8 Intervención 'Militlllr, 
Esca,.la s,ctiva, que a ,¡¡oot1nua.ción SoEl 
rela.cionan, >con la. antigüedad que .. a, 
c!llda uno s-e la ·se:fiala. y elfectos '&CO-
nómI'cos desde r.t. de ol'".rril da. :1.97&, a. 
a.xoGSIP<lión de los que g.e /1i?1S e-Ellña.la 
disti·nto. Ife-clla. 
De la 11).tervonc!ón Genera' 
Ca¡pltám 1,nterve·nto~ ;O. J,osj3 Pér"8z 
G6mJe.z (3ro), ,dos t1'ta.1110e. ,de. propo.t'-
ciOouaJlod.a.d 10, >ca,n ani.l¡güedad doa 6116 
<l;!! ma.rzo ,da 1978. . 
otrO', íD. Manuel Mo..rtful, IPosadi,llo 
(~),do'5 trte.nlos ,de. pro,poroiona.11· 
dSld (/,0,. con a.ntigüedad Ide. 2!& da mal'· 
ZO' da :HV78. 
.otro, (D. JoSoé d,e.1 !Moral lOresfl'o 
(3100), ,doe tria.nios it~ \pl'OoPOl'cio.na.li. 
dad 10, Icon amtl'¡¡;ülldlMl 4e ~ de mar. 
zo ,do 1j,97S. 
De La Jefatu1'a ae .lntllrvenctón de Za 
'm'l'6coM7I do Servlcio¡¡ Genera.¡es d,eE 
. Ejdr()~to 
Tt;,n1onte looron!)l i,ni.(l·rv-tltntor don 
Juo,T1: lJ?é,re.z ·de A1.b,e,J:ln~ ,(100), die.z trIe., 
n10\9 de p·ro1po,r¡cl0,no,HdMl lO, -con a,nt1· 
güeda,d y etre,ctos elcon6r~ücos od.e. 1 ,de. 
c'naro de 1978. 
'Cn:pltáin 1nttÍIl'V61ntor D. Julio Cata-
lá¡n 1Qb.l111e-rÓtn (31513), dos t.l'l:e'ni:01$ Id.;) 
D. O. núm. 112 
propQil'lCionalidad \l.Q, eon a;ntigüedtMl 
d-e 00 de marZó de- 1978. 
De la p'agad:u:tia CentraL de Ha1Jer-es 
11 M~1Maa E;elra11:jera 
CalPitán interventor iD. ;roro Sá.nchez 
Gil (371), un trienio de oUciaJ., C()n IDn-
tigüeda'Cl de 2.(} de iIlOiVÍembr6o -de 1977 
y .afectos económicos -d€6<le 1 de di-
ei€IIIIDre de 1m y a partir de 1. da 
18 de mayo M 1978 
SANIDAD MILlITAIR 
Trienios 
enero de_ lt9'S8 lo lP&rciliirá. ~n la cuan· Con arreglG :J. lo que determina. €o! 
tia de .pro.pcrciona.lidad ;tO. . I articulo 5.0 de la Léy tl.1Z/66, de ~ 
de diciembre (D.- O. m.mn. 2!)6)'. las 
De la Comisión de Contratación modificaciones introducidas llar la 
-[Ley 20/73, de 21 de julio (.D. O; nú-
(;~andante intervooto.r D. J&rón1- m&ro :t65) y il& Orden de ffi de febrero 
IDO del Moral 'Crespo {315), cuatro' trie deo am,7 (J). O. núm. 00) y «emás dis-
mos de Pl'QIPOr,(}iona.li-da-d 10, eoon an I posi.ciones >COIDIJ!ilem.enltari@ ypr.evia 
tlgftedad -de ~ de manzo d& 1:978. fi:sca.lizaeión ¡por íla Intervención, se 
conooden 'loS' trienios acU11lVl1a:bes que 
Di' ta Academia deL Cu.errpo dB -a. oontinuaciónoo indicéJl a los ayn-
Intervención dantas ;téocÍlicos qoe Sanidad! de[ Gu&'-
Coronal jn:te,l'1Te:~rtO'r D. .José Gómez 
VelaS'Co (71), trece trie;nioo {doce da 
pl.'oporciona1idad 10 y ·up.1} da pr<J:pOr-
clooa.lldad 6), eGn a.ntiogüedad y {lIfac-
tos econ-6mi-cos de 1 de marzo d-e :ffi78. 
De la. D:recctón de Acción Social 
Comandante i·nterver.tor (D. iMa.:ooe.. 
lino :More.no ·Garoia. (2M}, eleta trie-
nios .de 1P'l'<lt:POd'Ciolla.lidad 10, <!on an-
tigüedad de !I.:J. ,de ell&rode il.fnS y 
aterctoe ooo.nómicos de 1 d& fea>rero 
d-e.l ,m:1s:mo e.1!.o. 
DI' la Base Centratizl!.da de la 
F. 4.. M. E. T. 
-c()moodante i-nterventOd.' D. :ruan 
Teijetro de aa. Rosa. (305), .(linco tri.e-
"nios -dfl !pl'o<po.l'Oio.na.lMaxi :lO, OGn an-
tl.tgüe<la.d -de 17 -el;; lf·ebrero de. 1978 y 
e-f.ectos econ6mioos de :1 ,de ma.rzo 
d-&l mis.mlll atío. 
De la Pagaduría MUítar de Habe:tes 
/i..e la 1." Región MiLitar 
COmanda.nte inte!l'Velltor D. Ja;vi-e.r 
Ca:t!.~l1as -de A'tlruche (353); ooho trie-
nios da pfopo-r;eional1dad 110, con a,n· 
tígÜeda.d 'dG 11& ,de e.ne-r:O ·de :.t.m 'Y' 
efe.ctos 'eco'nómi,cos de 1 de febrero 
d'e.l m1.s.mo afio. . 
Da la 1efatura de lntervenc'/,6n.(})e la 
3." Regi6n MiLitar 
PI} Auxiliar d~ Ay.udantes TécniiOOS 
de Sanidtvdl J.\1:iJThtar que 00 re'looio-
lJ!3il1, a ;percibir desde il.a fooha que 
pa-ra >Cada. 'llllO SE> ooflall.a. . 
Del Regimiento de inst:rtu:ciórl: Cala-
trava nt?m. g de la Acooemia ae 
Caoalieria 
Ay-udante toonico de Sa.nidad d-e ter-
cera, asimtlado a. sUbteni-e.nte,. don 
Juan Ve.laooo -calderón I(sash nueve 
tri&ni<l6 de su'bOltlcial y dOll! de gua.r. 
dia. -civn, con '.antigüeda.d -de 11.'1 de di· 
ciemJlre da a,9'77 y a !l,l<)l'Olblr ,deed.a. 1 
d·e e.nero de 11.978. 
.-
DeL Regimiento Ile Infantería Inme· 
moriaL act Rey nt?m. 1 
, 
Ayu,dante técnico ,de SanUlad de 
tere&ra, asimUa-do a sUbte:aie.nte, do-n 
Jua.n Gue:rr.ero F-ernández (3tíd.), .QoC!110 
trienios de su!bolficiaJ., co-n 8I.O.tigüedad 
de 9 de dieiemJ:>J:18 de m7 y a perol-
bir d.esde 11 ,de .sn.ero de \1.9'78. 
Det Regtmiento roe Artmería de 
Campana nt?m. 29 
A:vu,da.nte:técnico de 'Sa..nidad de 
tfl!I)oe·ra, aaimila.do a subtenientl'i, .(I.on 
F.i,d~l Sánc'b:ez López (M.\9), -cuatro trie._ 
nLos 1(']:9 sUbonciaiL, !(Jon a.ntigüe-dad -da 
f¿1 4e ,diciemJjre de 1977 y a !p's'r,cllbLl' 
desde :! de enero 'de. !197S. • 
Del Grupo de Sanidad MiLitar a.e ta 
Agrupación Logística nt?m. 7 de la 
Comandancia GeneraL de Melilla 
Ayudante técnieo d'¡~ Sanidad de 
ter.ce.ra, a'Similad.o a' subtmiénte, don 
A!ngel Cenizo 'Va:dillo (SOO), ooho trie· 
nios de sulJofieial. eon antigüoedad 
dE> 18 doe diciamb.re de 1977 y- a !P€d'-
cibi·r dasde 1 de -&lero de 1978. 
De la l." Comandancia MóViL de la 
?;uard.ia Civifr 
Ayudante téooico de Sanidad de ter-
cera, astm.ilaüo a sUlbtenienfe, D. Ma-
nuel &\fooÍas Gue:crero .(-i13), seis trie.. 
nios de sUbnficia.l; .con antigüedad de 
11 dE> diciembre de '1977 'JI: a, perclliir_ 
desde i1 ~e eneTO de :.1.978. 
De la. '652 'C<)1lW,nd,ancia de la Guardia 
. Civil 
AyuüantEl técnico de'Saniüad de t&r. 
el>ra, asimilado -a. subte.niente, don 
l<1ran.ciseo OOdina !Padilla (333), ooho 
trienios de subOlf¡'cia.1, .con antigüe.. 
dad ,de 18 de di-ciembrG de ;J.'ir!1 Y' ti 
pe.reLbi-r desde ':1. de enero ·d-e- 1m .. 
Madrid, 11 de aJJ.ril de 1978. 
El Genera.l Director de Personal, 
nos Esl'ARA 
VBTBlRINARM MILITAIR 
Cuerpo A~iliar de Bspecia.listas 
del Ejército de Ti~rl'a. 
!I!rlenios 
Con arre.glo a 10 que detarIÍ:lina el 
artículo 5.0 de la J~e:y 113/00, de 28 
de. diciembre' (D.· O. núm. - 200), las 
mo·difi:caciones introducidas 'Por la 
Ley 20173, 4e 2:t de julio (1;>. O. nú-
mero 166) y Orden de 25 de fe.bra.ro 
de'1947 (D. O. núm. 56) y demás dis-
posiciones eo.mp.le.me¡nts,rias., 'Preovia 
fiscal1z¡ación -~or la Inte.rvención, se 
conce.de.n los tr1~nios acumulables que 
se indican a los subOficiales ·eSlpecia.-
lisías auxiliares de :V~~ril:lar1a qua 
a continuaclótn se re.lactonan. -
CalPitám inte-rventor D. Juo..n Pérez 
\~nguita. ,(357), dO's trie.nios ,de proip-o,r-
<:iona.U,da.d 10. 'con a,ntigüedad de 216 
d-e nw..r2lO de 1918. 
De/" Centro de Inst'fUcción de Rec~uta8 
número 2 De! R~{rLmiento de la _ Guardia Z:¡ea~' 
~ 
De la Intervención rJ,e tos S-ervtcío8 
de Sa;niCLIUJ, 11 Automov1,ttsmo Ile 
Tlatoncia 
¡Ayuda.nte t&cni-co de Sani,doo de SUbtenie.nte D.Ramón Núfl:ez V.slas. 
te.rce.ra, a..simila,do ,s,' subte.nIea:tte, ,dotU '<la (505), ire·ce. trienios de. s.ubOlfic1~, 
Migue.l (),l.'iJ:le Me11do'li8. ,(43S); cuatro _ cot]. antigÜiedad de. 9 -de dici&mbl:'e. de 
trlanl·os -da subo-f1¡cial"Clon anti.¡üe-daod 19~ y a percibir: dae4e- :1. de. en.ero 
,de ~ ,d,.() dioie.rnlbl.'9 de. 19'17 y a, ¡perol. de 1977. 
bit' de.s.de. 1 ,¡'Le enero 48 -~97S. - SUbtenie-nt.e D. Lucas Márquez Rí. 
" vas (aGa), trece. trienios _ de sUbo.f1c1s.1, 
De~ Ccnt-ro de Instrucc~ón ele RS'ctutas· con antigüedad ·de. 22 de junio de. 19'17 
nt?»'/¡~o. 3 ry Il,. 'P,erclblr d>Bs-de 1 de. ju110 del mis· 
mo afio. 
T!?Jnl.a-nte 'Clo.).'Q¡ns,l lJ:Jte-rventol." do·n 
Co,rlQIS (16.nl'f>z ,de ·S¡¡,lar.ar lR·o~ (rJ.'ml, 
1I10.oe trl.o,nlo'!i (t.c; 'prQ,po'T'·oionnlJ.dnll 'lO, 
<lon Dmtigtlo·dlld de ~~ ,d,(l. aib'rU d(} IJ.li7S 
Y 8'!e·cto.~ t"con6mtc-os df'\ 1 de mayo 'de[ u\¡yu'da.nte té.cmltOO . dJe lSa.nM,flId; ,de 
mi'11;n10 ~t1,0. .t~l'C8'ra, as:t:ml1Elido a 'S.\l.bte.niM11ieo, ,don De la t1cadcmia de ArtiUer(a_ 
SUbteni&:nte D. POOliPeyo Sáncb,e'l.i 
Sanc'l1o.' (484)., trece- tl'ienios ·de sub-
O\ficial, con antigiie.dad de 27 doe. no- . 
Madrid. 11 (l.eabrUde- 1978. Valeriano Mal.'done.s iMUflo.z (8S9), 0000 
tl'ieonioa ,de s'UbMi·cial, CQúI. a.ntj¡gü&dad 
de 18 ,de -c1icie.mib're de- :1~ y á· g;>e':Nl1bj:r El"Generál D!l'ector de J?ersouIll, 
iRos ESPANA de-ooe \1. de e:q.,sro d-e 11978. • 
:18 de .nutyo .de 1978 D. O. nl1m. 112 
--------------------~----------~ 
\fiambre de 1976 'Y a. !percibir desae sea retirMo ¡por edad el día 25 de dad 6 y dos de proporcionalidad S), 
1 de- diciembre del mismo al1o. mal':¡:!) dí,> 1914, según Or-den -de, 2D de' con antigüedad -d<:> 1 -de marzo -d& 1978. 
diciembl~e de. 1973 (D. O. núm. 288). 
De la Academia .4.u..mlia1' Militar Ma<lrid, 11 de abril -de 1978. De la Pagadu:r{a '!J Caja Centra~ Mi- , 
Subteniente D. Gamaliel Esteban 
Al'ranz (488), trece tr~enios -de sub-
oficial, con antigüedad d~, 1 de diciem-
bre de- 1916 y a !percibir desde 1 de 
enero -d~ 1911. 
Del Regl.1niento de Cazadores de A.l-
ta Zifontaí!.a "Valladolid 1lúm. 65 
Subteniente D. _J\.ngel Jimérez Este-
baranz (610), tres trienios de subofi-
ecial, con antigüedad de 9 de abril de 
:1911 -y a percibir desde 1 doe mayo del 
mismo. afio. 
DeL Regimiento, CazadOTes de A.lta 
Montaña Galicia nú~. 64 
Subteniente D. Manuel Muñoz: Pan-
&16n {7'l2), trece trienios de subofi-
cial, con. antigüedad de 1 de agos-
to -d.e 1976 ya percibir desde la mis-
ma fecha. 
Dét Batallón M'i.:¡;to de Ingenieros LXI 
Subteniente D. Mauuel Rodr!gue.t: 
Romero (697), trece trienios de sub-
oficial, con a,ntlgülldad d~ 9 d& agos-
to d.e 1977 y a. percibir desde 1 dI} 
saptiembre del mismo. ano. 
De la CompaiUa de ,Intendencia de La 
Brigada de Montaí'í.a LXI 
Subteniente D. Antonio iPél'ez del 
Villar R1vel'a. (715). trece trienios da 
wboticlal, con antLgtiedad de 24 de 
slJIptiembrede 1977 y a. ¡percibir des-
de 1 ,de octubre de.l mismo a:tlo. 
Det Depósito de Recria y Doma 
Subt&n~ente D. Juan Ll.f!.án M1llál1 
(~), trece trienios de sUbof1oial, oon 
amtigüedad de 1 de noviembre de :1.975 
y a ¡percibir des4e la "misma fecha. 
,Subteniente D. Manue.l Mu:fl.oz Pérez 
(607), trece trienios dá suboficial, con 
. antIgüedad de 7 de noviembre. de 1976 
y ~L p,ercibh' de-sdc lde d~c1ambr-& del 
mismo ano. 
z)et Gobierno Militar de },IIálaga 
Subteniente D. M 1 g u e.l Ba-quero 
Manda (48~), 'Cre-ce. trienios de sub-
otieíal, con antigü-edad de. "27 de no-
. viambre do 1976 y a ¡percibir de&d,e 1 
de diciembre del mismo a110 •. 
DeZ Gobierno MUÚar d.c l1ad.ajoz 




Con arreglo a lo que determina el 
artíCUlo 16 tlel R-eal Decreto Ley 22/77, 
de 3f} de marzo, artieulo 8.°, dos), 'de 
la Ley'1/78 de PresUlPuestos Generales 
del Estado < ,y demás disposiCiones 
cOID'plementarias, ¡previa fiscaliza-
ción .,por la Interv-ención Delegada, se 
conceden los trienios acumulables que 
se indican, a los ayudantes de O!im· 
nas Militares que. a cMtinuaclón se 
relacionan, con la antigUedad que a 
cada uno se le sel1ula y .efectos ellO-
nómicos de 1 de ma.rzo de 1978. 
DeL Alto Estad.o May~r 
Don Fl'allcisco Zapata. ;Juez {2"276}, 
Sl'!S trieniolAJ (cineo de. proporcionali-
dad 6 'y uno !le Pi:a,pol'l.lionalidadS), 
con antigü-edo.d de. 1 do marzo de 1971:1. 
lJe la mvtsión de Orga/ntzacioo det 
E,M.E. 
Don 'Fernando Só,nCihez Barco (2376), 
cinco trienios (dos de' pro.porciono,. 
lielad " y tres de !!;lr()lporcionalidad 3), 
con ant1gü~adde. 1 de marzo de 1978. 
Da la DireccMn de Servicios Gflnera· 
les dd Ejército " 
, Don Pedro 'M&kinasi Castro ("2253), 
cinco tri,enios (tr¡;¡s de. !pro¡pol'clonali 
dad 6 Y dos. de prO,pol'o1onal1dad a), 
con antlgUedad dS 1 de marro de 1978. 
De la Dirección di PersonaL de la'le-
tatura Superior de PersonaL ' 
Don Francisco Cabellos Alvar,ez 
·~,¡89), g,e'!a. tri·enios -(cinco da pro!!;lor. 
c!onalidad " Y -uno de proporcional1· 
-dad' Sl. con antigüedad ds 1 de mar-
zo de 1978. 
Don -F:t'ancisco L ó ¡p & z, Rodl'iguez 
(2466l., cinco trienios (tre-s de ProiPor-
atonalidad 6 Y ,dOIS de. proporcionali-
dad. 8), con antigüedad ds :1. de mar-
zo de 1978. 
,Subte.niente D. iFl'Ml:cisco Morales De za D'trscc'lón de A.poyo aL Personac 
MpnUel (1510), trece- trisnloa d.e sub- ' 
oficial,con antigüe,da.r.1de. g. de di· non Caledonio ,Q a r r ido Qui3a.da 
,Clehhre d,e. 1076 y tl. !pGrcibir, des<l-e 1 ('2398), ,01nco tri.mioa (tl.'es de pro-por. 
d.e enero de. 1977. .oionll.lIdM !l 'Y' dos d.t1 j,lrolPol'c1onIJ.U, 
dad al, -C011 autlgüedlltd deo 1 de mat'z'O 
p(J'/'so1UtL en 8~tuaotó1~ da retirado d(i) '1079. , 
l1.tar 
Don 'l:¡-ranC!Sco íl\f a g á n Quadrado 
(~» seis trienios (cuatro de propor-
üionalidad \) y dos de prOlPorcionali-
dad 3), con antigüooad ds 1 de mar-
zo de 1978. . 
De, Patronato de Huérfanos de Ofi-
ciales -
Don Antonio Martínez Lozano (2313}. 
seis trienios (cinco de ;proporcionali-
dad 6 'Y ,uno de pr~orcíonalidad 3), 
con antigüedad e de 22 d e febrero 
0.8·1978. 
Vela Dirección de A.cción Social 
Don Vicente, Martín Pulido (2300). 
seis trienios (cinco de. prOtporcionali· 
-dad 6 y uno de prOtporcionalidad al. 
(Jan antigüedad de. 20 de febrerO' 
de 1978. " 
1Jer Cuartel GeneraL de la Comandan-
cia GeneraL de Cauta 
!Don ;Juan Ce'bano lRuiz (2200), (JIn-
eo t¡'i-enios -(tres de prOtporeionalidad 
6 y dos de ,pt'oporciollRlidad 3), con 
ll,lltlgü-edad de 25 -de febrero de. 1978. 
DI8 la Comandancia ltlil.ttar de Cara-
l/ancheL 
Don AManso Margullón Te j a. él I!i 
(2224») 00110 trienios (clnco-de. propor· 
clonalidad ti y tres de proporcional!. 
-dad 3), con antlgq/edad -de 7 deo fe-
brero d-& 1978. 
Del Gobierno Militar de Pamplona 
Don Aleja.ndro Sierra. Vera. (2229), 
nueve. tl'1e::nios (seis de proporcionali-
dad 6 'Y tre-s -de ,pl'oQ)orcional1dad 3). 
con ant:l.güedad de. 21 d e febrero. 
de 1978. 
De la Zona de IU:clutamtcnto y Movi. 
Lización núm. 13 
Don Estellan Alvarez Pérez ("24'11), 
cuatro trienios (tres de. !proporoiona.-
lidad {3 y uno de ¡pro,po¡.'clonalidad 3), 
con,antigüedad de. 1 dE> marzo d.e 1\1178. 
De la Zona de Recl7ktam€ento y Mom-
lizactán f{¿Úm. 14 
Don JOt:fé Borrego González, (2187), 
cinco tri-enios. (tres d,s proporcionaU-
dad 6y dos de IPl'o'Pol'c1onaUdad 3), 
con antigüed¡¡,d <le 1 de. marzo de 1978. 
De ta ZOM de l'IlJcLutamiento V Movi. 
Ltlac~ór~ ntl.m. 17 
Don Al1gel Monta-ro Criado (220M}, 
l5io1¡¡ trle.n1os (cinc¡odG proipol'clonllU. 
dad G y ¡lUlO -O .. Iprolporc1onaJ1d.ad al, 
con antigüedad da il. ele mo.rlllO de 107li. 
So.r¡.¡'CH1,to .pl'lmlWo D. Ju.an lIi'lorit Lla. 
bróa (-6155), ,doce tl':lenio.s. d-s e,u.bofici¡3.1, 
'Con antigüedad de 15 de. ,noviembre 
de 1973 y a pepelb1r dasd-e. '1 de- di· 
c.1elubre dell mism,o 8¡t10, hasta su lDar 
De La Intervenoión GeneraL del, EJer. Vo La zona de RecLutamiento y Movi •• 
cito Zización Mm. 24 
D-on Isidoro 1.01'0 F,e-rnátide-z (2402), Don Manuel Escobar iPOl1,pce. (2300), 
'cmr::o. M¡r,nios (tres de prOlporcional1· cinco' trienios (tres de p:ro-Po:r-c10no.l1~ 
D. 'Ü. núm. 112 18 de mayo .de 1978 681 
dad 6 Y dos ds q>l'o,porcionalidad 3}, 
con antigüedad de lds marzo df> 1978. 
De la Zona de RecZutamiento 'IJ Movt-
lizaci6n mlm. 25 
Don Ang¡el Durá:n Manso {24V8J, cm-
(la trle-nios(tres de- proporeionalidad 
6 y doo de ~ta.poDCionalidad 3), con 
antigü-ooad deí de. marzo de 19'78. 
Orden circular de 27 de agosto. de En la página 9326, segunda colum-
1918 -(D. Ú. núm. 0(2), 'Y sin que, esta nar de la eitada Ord-en, SIJ¡ el último 
l1utol'ización dé derecho a los inte- ¡párrafo ds Red Nacio.nal de Ferroca.-
resadas al percibo 0.6 dietas ni emo- triles. Espru101es, doncs dice: «por 
lumento alguno d-e caráeter extraor- aplicación de lo dispuesto en el a1>ar-
dinario., e.fectuando el Viaje el perso- tado a) del 'artículo 16 del Real Da.-
sial y <ganado .por cuenta d€-l Estado. creta 2flJ39jl977», debe decir: .. por a¡pli-
1)e¡ A.lmacén Regional de Intenáen-
cia de Valladolid.. 
Don Andrés González Alonso (2309), 
sioe1;e trienios (cuatro 0.6 proporeiona-
lida.d S Y tres de :proporcionalidad ,3), 
con antigüedad de- 1 de marzo de 1978. 
'Madrid, :11 de abril 0.6 1978. 
El' General .Director de Persona!, 
. 'Ros F.sPA5IA 
• VARIAS ARMAS 
Recompensas 
La. O'roen de 11 del actual (D, O. n.ú-
m(loro 111) se r.ectitlca como- slgus: 
Página. 003, columna. tercera: 
Donde dice: .Regimle.nto de Infan-
tería. Canarias núm. 59», debe decir: 
-«'Regimiento de ln~a.nterf.á Ca.nadas 
núrnero 50.» 
Ma.drid, 17 d.e mayo· de 1978. 
Madrid, 9 de mayo d:e 1978. . cación de}o 4ispu.esto ,en el 8Jparta-
do a) del artículo decimoséptimo del 
GUTIÉRREZ MELLADO Real Decreto 22.S9f1977». 
~ _____ .~. • (Del B. O. dei E. n.O 11~. de 15-5-78.) 
DIRECCION DE SERVIOOS 
GENERALES 
Segunda Jefatura 
SERVICIO DE NORMALIZA~ 
CION 
Oficina de Normalización 
.A. propuesta del Servicio de No·rm~­
liza.oión y de aoeuerdo- con lo precep.-
tuada. en el ¡¡¡partad.o 7.72 de-J¡ R.egla-
gentode Normaliza.oión MUl.tar, apr~ 
ba<lo por Orden ds J¡a Presidooela de.! 
GO'bie-rno de teClha 25 de ooctubre (le 
1965 q«B.O. d·e1 EstadOlf n'Úm. 007). se. 
designa secretario <l,e. la Oficina <loe 
----------..... ~ ... ----------
'Illrecclúde Mutilad. 
Medalla. de Mutilado 
Con arreglO a lo, que- <letermina ffi 
artícuJ,o. ;125 de;!> Reglamento «lel: Be-
nemérito Cua.rpo de :Mutilados, apro-
bado por Real <Decretó '1Il2/1G7t, de- 1 
de abril (.1). ·0. <núm. 911.), en relación 
con. los. artíemos 2F4 y 511., 4e }a 'Leoy 
General de Re.compensaSo 1151197Q, de 
4 de. agosto ~D • .o. núm. 176), s.e C'On-
ced-s la Medalla de Mutilado, al· jefe 
y Officiall'elaclonados a continuación. 
CabaZ&ero8 muUZaii.os permanootell en 
acto de §/31'victo. (Comprendidos m 
e¡ artículo 511. (];.e la Ley Genaral !tI': 
Recompen8a~) 
----_ •• 11111 ........ ________ • Norma:l1za.ción nllm. rJ.4 SJ1 tenfente. 00- Coronel deo Atviaclón D. J'O$ Cruza-
te Espiell -(R. G. 68.938), COO1 48 pun-
tos, de. mutilación. Adscrito .a la ja.-
fatura Provin-ciaJ. ds Mutilados <1e Ma· 
dl'l<l. 
.t~ATURA SUPERIOR DI: 
APOYO LO'ISTlCO 
~1 ... cdóR d. Ápeye al 
Personal 
• IConcmrso hípico de saltos de 
obstáculos 
Vista la instancia <lel Alcalde, P1'a-
s1<lellte del 'Excmo. Ayuntam1e.nto de 
¡aún, qUE) interesa se a1.1to1'ic~ a los 
jetes 'Y' ofich1.1ea ·de nuestro Ejército 
pura. tomar pnrte en el IX Concurso 
IiLpico dr.; saltoa de Clbstáculoa Na.-
oiomil, ct~ l'rlmIlVe,Nl" ca.tegor!a Cn 
qUG S& celebrurlÍ en di"ho. ca.pital du-
¡<unte loa -dins 7 \&.1 11. aroMe 1nclusl. 
v¡;, -del pró:dllto, mes, de jundo. he 
l'oouelto o,cC,¡,t!.el' 11 lo sol1ctO:do, tLtrto. 
rizando ti. los J Me,s y oflCl11.l.1es de nues· 
tro E}érctto, (Iue lo deseen. y se. en-
l.luGntr·enen condiciones de tomar !par~ 
te en ,el mismo, tdniéndose en. ouen-
ta 10 que >disponen los articulos 23 
,y, ~! del Reglam.e.nto aprobado po,r 
ronel del ,C. r. A. oC., don I.mls· San 
Frutos Co.l'oobado, de pIantilla en ·el 
Taller <Ls iPl'oo!sión 'Y' Centro EleOO:o", 
técnico de Artillería, &n s1 .cuaL radi-
ca '·d·1OOa oricina. ~ 
,Madrid, !ltl de. mayo 4& 19178. 
----------........... ----------
JEfATURA DE INGENIEROS 
. DEL EJERCITO 
Tenient& de iJ:.t1g¡enie.ros 'D'. Felipe 
Bravo Her.nandOl '('R. 'G.· 100.\1.21), .con 
45- pUJntds de- muotUaJCión. 1D0000lJn.a..do en 
:¡,a Dirección doe. MUltUados. 
Madrid, !l2 .(te. 'l11SJyo de 19t78. 
·GUTIltaBEZ MELLADO 
Gon arreg10 a J.IQ que. d-ster:mína el , 
artwuJ¡o 125 del, Reglamento· doed Be·' 
nemérito c.ue.ropo de :Mutl1s,él)oSl. apro-
hado· ¡por Real! Dec.r&to 7fJ2,/am, d·e 
1 d& 8)b1'l1 {D'. O. núm. Sí1)/"en rella-
a1ó:n. ,con el a~cuJ;o, l5i1 de. la Ley GE>-
. n&r.al de Recom.p,ensas .15119701; de.. 4 
ESCALA HONOIUFICA MILI. die agosrto ¡(D. O. núm.. il/i'I&)b SlB .con-
TAJ:R DE FERROCARRILES Cleda. la íMads,lla (Le. íMut1]¡ado al rob· 
. oJticia1 r00ia,.c.10na.do· a oontinu8iCión. 
BajasSUlbt9lOiente eS1:peci.a11srta.. qUJimico a1'-
titfi<l1ero poJIVomsrta, ,cs,ball-e-1'o. mutiJoIJ.-
do> 'pe:rms,nente e.n a.oto d,e e<ervlclo, 
odon 'Carmetl.o (Re.ina Zamors" con de<$-
tino ·&n lis, !Dd,re.coión de, MutUado$ 
(R. 'G • .00,300)" COl1. 410 ,puntoSl doS mut!-
lElJOl:6n. 
conRECClON de BrratC/i8 de ta OrClan 
do '" de . marzo de 1978 por ~a q'Úe' 
causa baja J)'or ¡08 mo~ivos que se 
l,nd~can en Za Esca'ta Hono'l'ífl,ca 
Mmtarde F/31'rocarrites 6'Z persona~ 
qua sé menciona. 
Pade-cido ,srror &n la. .1nse.rc161'l: de la 
clta.da Orden, publ1ca:da ·en el «Bola.-
tín Oficial -del ·Estaodo» numo 95, de. t,e-
che. 21 <le. abril ,da. 1978, se transcl'ibs 
a continuación la o:po.rtuna l'ectitdca-
ción: . 
·MaArM., rJi¡ 413' ma..yo oda. tL0\J7S. 
Con. arreg~o a 10' que. dete.rmina. 'E'll 
art:(,(lulo il25 <le'A iReg:llamento dleJ! U€'-
18 Ide mayo de 19'78 D. O. nmn. 11t 
vigentes. .en cada momento, 'Prerfia de. 
ducción 4e. 1!l!SJ oo.ntidoo-&s. :p-erci:J:¡idas 
en su anoterior puntua.clón,' desde la. 
indiea<la ¡f.eoh&.. 
nemérito Cuerptr <le iMutil'ad~, a.Pl~o-l de ,r.nfanter.ia)', O. Wt\1do doe. ,Mio(¡¡l' Gal'-
bado ,por Real ¡Decreto 712/11fffl, de cia: (R.G. 41.826):, adscrito a [lJ. Je!a-
¡f de abri1l: (D. O. núm. 9iL), en r.ela.- ¡ tura Pro!Vine.ial de ¡Mutilados de Ma-
elón (lOO .el arlículo 51 dE> la. Lew Ge- j drid, (Ion 00 pumtOSl de mutilación, el 
ne:tlail. .0.0& R'eCom:pensas. aS/1m, .0.1&1' ro % 4e .p-ensión .0..& mu,tilOOi9U, a 
¡ de agosto (D. -O. múm. 1l.'?6}, 00 con- percibirla desde el dia· 1 de enero Caballeros mutilados perma.?lfmj8s de 
eede l.¡¡. Me4alla .0.0& iMuttladO al cabo ., de 1978, por la Pagladuria Militar de guerra por la Patria 
d.e Ingemeros l'e1a.cionw.(} a. continua- Haoo.res d.e dioha plaza. 
clon.· . Teniente -corOnel de Illlfa:ntenta; don (Cmnprendidos e.n el: ariñ,.cu,lo 18 de. la -
• IDon iPabJlo Pri.eto Pél'ez, -caliallel'o P-edro Lobato Pér~z.{R. G. 39.957); ads- iLey 6/1197D)1 
mutilado permane-nte . en a'Cto ,¡le. s-e;r- crito a la J.efatura· Pl'O'Vi'ncial de Mu- Sal'gI8nto de Illlf.a:nteria ID. Va1entín 
vicio {R.G. 7i1.29&); eon: ,¡l-estino en tilados 'de ~arago:¡¡a, e(}n 00 'Plln:t0s SainzGarijo {R. G. 12.~}, adscrito a 
la Jefatura Provincial de Mutilados de mutilación. &1 ro % ,¡le. pensaÓIl la Jefatura Provincial de Mutilados . 
.0.0& T<rledo, -C0lll 75 ¡puntos de mutila- de mutllaeión, a ~l"cibirla doode 'SI de LOlIToño, -can 80 ·puntQs de muti-
.-ell!1n. '. día.1 dE>. l!-brn de f.l.9'iS, 'Por la P:=tga- lación: ,el .ID 'Por 100 ,¡lE> 'Pensión d-e 
Madl'i~ 12 de mayo de 19'78. duna Militar de ~B!beres de 4'lwa mutilación, a ;percibir ,¡lesdeer día '1 
plaza. '. . . <llf <1icie.mbre 4e- 1m 'Por la SulJpaga-
GUTIÉRBEZ MELLADO Comanda'Iltft honQl'ario !( ca'Pitán de dnl'ia Militar ,¡le Hoabe.res de dicha 
Sanidad Militar), D. Valentín. ~edina "Plaza. ' .. 
v.entllra· (!R •. ~. ~3.98l). adsc.rIto. a la O1;rQ, D. F1ermin iRomaña PrMIos 
La Orden 4e i8 4e -abril de '19'18 Jefatura P.rovmCIaiI. ,¡le Mutil8:dO&. de (R. G. 114.ilI19), adscrito oa. ;La lllifatu:ra 
·(D. O. núm. 99) Ea itecti<fica como' Gá{}eres, con ~ .puntos d'8 m:utll:=tclón, PrOVincial d-e Mutilados> de Madrid, 
sigue: el ~ ~ de pensión 4~ mutllaCIón, a con 80 puntos de mUftilaeión, >&1l 4(} por 
Página W, columna segunda: permblrl'S. d-esde el dia 1 doe ~o 100 de ~risión de muti:laeión, (l¡ perei-
Soldado de Ingenieros iD. luan Ru- de 1978, ,por la. SUtbpaga,¡luría MIlitar birla <lesde E>1 dí.¡¡..l d.e en.e.ro .0.0& 1978 
bio Ced:mllo ¡SU número es .el, R. G. do& Ha:beres de. diclla plaza. . por la Pagaduría Milita..r d'9! Had>eres 
1,1.196. ' . Ca'Pitá.n honoraa.'io <~enien~ auxiliar de I(}jMa '1>18.'2.'8.. 
Soldado ite QW:¡{¡.lle-ría. ID. Juan \1)&1. da- I:n:fanterfa). D. 'MIguel RlI~stra de Otl~O, iD. .Toa¡qllÍ.n Hidelgo- PocralS 
gado BarJ.'era.; su n'Ómero -es el!R. G. niego, (R. G. :ro.eG2I), .adscrito a la. (!R. a.. ~.~), adscrito a la: l.e!atura 
'fli;&1. Jetatura Pr.QVi'11cia.l de ·Mutila40s de Provincial da lMutU!adOS! de IMadri,¡l, 
Artillero ·D. Juan Ga..glao Viital; Sou Oviedo, ron 50 puntoSl d& mutil~.()!ón. con 80 muntoo 4e muma.clón, '!l1:.ro 'Por 
primer a;poe.1lido es -Cngiao. el 20 % de penSión d.e muti1a,ción, a. 100 de p.e-nslón d;& mutila.ción. aperoi. 
Columna te:roera: per.cibil.'la. <lm.e. el <Il!a: iI. dG ma~zo birla d-esd.e- .al (Lía ida enero de 19l7S 
So.ldado de Illllfantería iD. Pablo Bar- doe i19'78, por l.a SulbpagadurlaMilitar por la 'Pagaduría Mii11tar <le Haber&!! 
ba.1 Lod.e.iro; eu 'PrJmel' a.p&Uido es de Ha:bares d'& dioha p1o.oo. de dio'ha. plaiZa. 
BMIl'al. -otro, 'D. Jtla.n Nieva.¡¡. 1M0ralles {Re. 'otro, ID .. Rulflno Gon:zá,l>6? Ga:roia 
otro, D. Dositeo lRodríguez R04ri· gietro Genera:l1.~.(OOS). con de'Siino en (R. G. li!3.ií6Y7) , adscriilo a. J¡a, Joelatura 
guez; >con 26 'Puntos .de mutilación. la. J·efatura P.rO'Vlncia1: de Mut11a.dos P.rQIVin-clail' de íMutllllidos de Madrid, 
Página. 4Se, -cOtlUTh3. .p·rimera.: da 'Gramada, .con 6() punt0t9 d,e·mut.ilé.· -con 80 (puntos d-& mutilación, elo.ro 'POr 
Artillero D. ·:E;udoro Val' Rodríguez, I clón. ¡¡.'lI 00 % de p·e.nSlión de. m-Ult!la· 100 d.& ¡pens4ón <!le mutllMión a per-
au ~pr¡mer apellido es Vaz. ' ción. ,a \perciblr»a 4esd:& el. dia ti. de .cbbir.la des-d:e- elli "Ua' 11. d.& mayo' de W78 
IMndri·d;, tl.2 de mayo ·da 11g.76. febrero de J1-978, por U,!!: !Pf1S'lliduría Mi- por \l.a. iPagadU1'Ía lMlllItar do& Haber-es 
litar do& 1-1a'bere& <le dl,ella :p1a.z.a. de ditJhoa paaza 
Otro, ID. Tlmote.o lMarlírnez Glarcía otro. 'D. !An.to-nio >Gallarla Ergo'Y!lI 
PensiJ:n ' dA mutilación. (Ro 'G. 58.r156},oon d1es.ttno. .e-n: ];a. jefa- (R. G: 28J1.ft21y, ads.critoa !l:a. Jefatura u . '" , Itu.ra Provinc1a1J de. lMUt.UllidOSl de. Vía- Provinc1a:r de. IMutilados. da San Se-
, !f)e 1Ilolllforinl<l'ad' 'co·n 110 diSlpues.to.e.n J:encia, con il6 'Puntos de. mutl;la-clón, bastián, oon'i'6 puntoS! de mutilaci-ón, 
el artículo '.lB d& 1:a Le¡y 511m de 11 el ~() % de pens.t.6n 4e mutllooión, a el40 por 100 de- p€1ls.1ón da mutilaoión, 
·de. marzo o(D • .o. núm. &1,):, 'Y por h.a.. perclbirl'S. o&eSld.e e-1 dia. 1 de- mallZO a 'P,erci:J:¡ir1a (l,e'l3d!e ,e.1 día t1. <Le. marzo 
bar srido caUf1cadoSl derntro <!Je-}¡ Bene- de- 1978, po.r la; Pa;gadur4a 1M:il!:llar. de de- 1975 ¡PoOl' lIa. Subpa.gllidu.l'1a Militar 
mé.rito JCuerpo. de.' lMutilllidolSl 10& je- Iiabe-rsSI <!Je, dtolla [lo];a.Zt6.. . d'S> !ia,;berG$' de-·dich'S. lPÜ:a.za. 
taSI y Otri-cialeSl l'Ella.cionado,¡;;' a conti. Teni-e.nte honorario ~br1gada. de 1'11- Otro., D Enrique IFe-r!lJá,niJ:e21 Lóipl&Z 
. t 1 i'ante.ría), ID'. :A:roadio R'Odrígue.z. Pas- ~R G 1 >Ú76) Ml\SlCrlto· a la ¡. I!atu.ra XlJU.aclÓn, 1C0n el.coeifl.cie.n e. de- mut la- trana (R.G. 00.(38), a.dwrito 'a ]¡a 1-e- . . .., . e 
c.1ón que a ,cada uno se· .'he- ·¡¡.e·:fI19.1a, y fatura iPro!VlnoCia,~ o&e- MutilJllidoS' d'e ro'V1n'Cia.l de, lMut:Ullid.QlSl de [Madrid, 
pre.vl·(l, JtlS1ca.1!i~Mión por 1a Interven- León,. 'CO'Il 4.15, puntM de. tmut.tlación. el co,n 15· punto;; de mutilacl¡ólJ.1, oeiI! .ro por 
cMn, SI9< le'SI ,concade. Xa!,pernsiócn de mu- ro % 'de ¡pensión de. m1lltllJ.ac1:ón a 100 de. plen¡¡.fón de. lInuti1aelólJ.1. a per-
iiJla.ción que- a, ·cllida u,no leS! !CorreS!- pe'roí'bi.rla. de'Slde el dia. el. de mar:llo ~c.1blrlLa. d&~e--e:J: dda 1 de- marzo de 
ponde- del &llalldo de SI1l emp·~eo e-f,e·c- dolat rJ.97S ¡por la SUlb¡pagadul'ia MUitar 1978, ip·or 1.a. íPoagnduría, lMj¡1.ivar de- Ha. 
U'Vo, a Ipellcibir ,desde- la .fe·clla ,que- se- de. J-lia.b~ de di.ch-a plaza. bel'&lll' d·&dicl1a 'P~aza. 
J¡es< asigna., ioncreme-ntada o· mod'irfi-CIa- IMí d id' 1161l de- m""'o de. 1978 01(;1'0, iJ). tA.naSltasio· L U'C a SI Azocas. 
da elSita pensión, (l,e Mllerd.o con lo'!! a!', ~" . Te-r·cero (R. G. ílJ!.8312)., llid-scr1to a la 
prasu¡pUlestoSo .0 di¡;.pos>ic10neSl vigen- Gmllh'lilEZ MELLADO J'efatur·a !Pro'Vincia.:J.' de ·Mutilados' de 
tes en lC9Ida mom-ento, p·retV'ia de·duc, Mllid:rid, ,c-on SO 'Puntos do(¡¡ mutilación, 
clJón de 1J1o.SI 'ca,1'lt1dade,ao Iper,eib1d1lse-n el .ro 'P'Ot' 1100 de, ,pens16ndlG mutlJla-
SiU a.nta.r10r pllntua.cíóri d'&IlIde- la. in· o016n, a Ipe:rol,b1-l',la d;~de &1 ·día rJ. d.e. fe. 
d1.cooa f,a.c:ha. De, oCOntfcwm1dEUd con. lo diiOlPueSitoen bre-ro ,dle 1m p·ol' 110, Po,gaduriO: lMill~ 
109 art1c11JloSl as ó 1m! de- la L¡;.y 5/19'i16, tal' de thabaras die. ·dioha plaza. 
CabaUe'/'08 mttt'tLoil:los permanentes de 
pU.e'/'Ta. . pO'/' ~~ Patria 
Corone(!¡ dJ& IImam.ter1a. D. Se.guMo 
S&uQIV.i1la \P1árelZi -(R. G. ~Jl~). M'8>orl. 
to 'o. aa hfatul's, P\I.'.()iV1uIC1¡¡,'J¡ deo Mi(:¡tt. 
Mad,o!l de ·:aUbao, con Sil p'Un'~o&d(') 
mutn¡¡¡ctÓTLt el 11¡() % de- P'e-T:lSfl'ón Ide 
mutUEJ,c:l.ón.; a !p'e'il"ct1b1rlla desde eill ,dílit 
il 1(!{.¡¡. ma¡yo d-e 1;978, P'Ol' la. S'\lIb,p.aga.-
durta ¡Militar de- ·if-laiber.e·s <le dicha 
r¡¡(IJa;za. 
COil'ol1'e.l lhonorELl'io,(tentente- :corone:J. 
de tUI¡ de- marro I('D. 'O. núm. (4)1 y p.or01;l'o, n. Mu.nue.1 .Alas Sam Ju.l1án 
hEJbe.l' B'id·o ca1dncM·os: .¡'J¡en.tro de1 'Be- (iR, G. '5IfM1Wl), adR'Cr.ito9. la, ¡ erJ'a.tUll'.a. 
n,mó1"1to, ,CUGrpo, doe. lMutl'LllA:oB-, los l;>rovin.cio.l de Mutilados .de Cuenca, 
'~ubo>ftclal()s 'X'e-lMtO·l1rldol'l a contlnua· (Ion 70 ¡puntos dG tn.'utllacl6:.n, el iO 
OIÓll, Cjo'n ·el ,coll'lloOienta. ,de mutUs,clón POI)7 100 ,de pensión de mutllEliclón, a 
qUQ¡ In. oa'!1lt uno Ale, (!¡a. cBI&ti!1Jo., 'Y' pr,s'V1a :p,ern1bll'l-a, de.sde, el ·día 1 de marzo de. 
flS1cal1zMl·ón: 11'01.' la Intarv·euoCllÓJ.1, \SIa 197B 'POl' la 'Snhpo.gaduria M1l1tar do 
COrlOfiHle- 1'll 'pe-n's,tó:n dI(;, muti'la.cJ.ón que HinbElIJ:,es da d101H1 ,plazo.. . 
1s,S1 <lorl'esoponoClJe, d9il: 1SJU.e.ldo de- $U ,e·m. ,S1ar,gento ~~lona;t'jo, D. Mol,:to Mar. 
p¡1eo, a rpe-rdibir desde la te·c\lta· que. lB. ·ttn. BI!l.z¡qUl(1¡21 ,(R. G. 3.iJ.\li3)., ad'SICrlto a 
9o.da. .uno se 16 asi·g.na, l,Uocl'smen.ta,io. JJa¡' Jefatura iPro'Vlruciail (Le. 'MUltil!tvdo's 
o' moldit1.oada '€lata, p-ens!:Ó'n <LEI' I8.cue:oo.o de iAlic¡¡,nte" 1C0n .915> p.untos' d-e. mutila-
con l!OSl íPresU!p'u'*lltoo .o,. d1S1poslicion",s oión, ·el .ro [plor 1100 de. p·ensdón dem1:1-
l? e. núm. 112 ;l8 de mayo de ::I.~ 
~a.ción. a p.erctbil'la. desde -sil dia:t. La. Orden de ~ de aíb-rlJ. ·d.¡¡. 1m 
de m arzQ- de 1~ 'Por 'la Str.bpagadu- ,(D. O. núm. 96) se rectifica como si-
ria Militar d<e- Haberes< de di1:>ha. p.la:ro.. gue: 
ifatura Provincial de Mutilados da 
La Corul1a, -por háber cumplido la 
edoo de r~tiro establecida para los de. 
ISU empleo,el día -:lB de noviembre 
ode 1977, eontinuando ~n la situación 
especifica y adscrito a la citada Jeta.-
tura. 
Sargento da Ingenieros D. Fu~en- Página. 382, eolumna 'Prim:e-ra: 
cio Román Sa;noho' (R. G. 836), ads- Cabo de iIllJ1'ante-tia. D. ~t\.ngel Turam-
crito a la Jefatura Provincial de> Mu- bay Yoldi; su ·número ,es .al R: G. 
tilados -de z.e.rago2:a, con 80 ,puntos de '10.23S~ -
mutilación, el 40 por' 100 de mutUa- Pági.na 383, co.lumiJla primera: Madrid, 12 de llie.yo de 1978. 
-eión, a ¡percibirla desde el día 1 de Soldado de Ca:ballerí.a, D. Antonio 
abril de 1978 po,r la Pagaduria Militar García Díaz; su númer{) es >el R. G. GUTIlllulEz MELLADO 
>de Raberes de dioiha plaza. . 'i1.335. 
·).{adrid, dE de mayo de- 1978. 
Cabaneros mutil4dos permanentes en 
acto d.e SeTVicio • 
(lComprendid.os en '-el artículo' ~ de la 
Ley 5/1976) 
SargentoJ:egionario·>Il!. Juan Gui&a-
do Quintana I{'R. G. ,1:ft.~93), adscrito a 
}a j!efatura. Provincial d-e Mutilad()s 
de IMadrid, !Con 00 p,untoo de mutila-
ción, -al 00 'Por 100 de penisión de muti-
],0010&, a percibirla doode ed. dia 1 
d'& te-brero de \l.91iS ,por la Pagtaduría 
MUitar -de Habe-re9 de diclla. plaza. 
-8arge<nto de- ~i\xtmel'Ía D. Miguel Ra-
món Montafi.'ana (R. G • .65.f2I14), adOO1'1-
'bO a. ,la. letatura. Pro'Vincial de lVfutilJa-
doo de Val-eneia, con 76 ;puntos, de mu-
tilación, el 36 por 100 de pensión 4e 
mutlla.e1ón, a opereibir.l.'a desde el dJ..a, 
1 de m!lJ1'ZO de 1978 ,por la Pe.gadul'ía 
MiIlitar .0& haberes d'8 diclw. tp.laza. 
M-adrid. 1.1~ d'& ma¡yo d~ 11.978. 
GUTxltBREZ MELLADO 
La orden de 00 de abril <1e 1m 
(D. O. 'núm. :100) se rectifica .como 
sigue: . 
Página .f;W, eolumna ,p-rimara: 
Sa.rgento de 'Inofanterí-a D. ;rosé Ro, 
,driguez ·GÓmez; !la pensión ·conce.liida 
{lS a. ,pelclbj.r dllS-dG ('1 d1a :1 de m.a,rzo 
da l!Yl8, po,r la iPo.'gadur1a iMlJ.ital' de 
:Habe-res dí} Barcelona. 
1M:adrUl, 12 ·de -mayo de- 1fJ178. 
Da. -cOnform.:ldad con lo dispuesto en 
0&1 art!culo 22 de la Ley 5/1976, de. 11 
de marzo (D. I{).núm. 64), y ~or ha-
ber sido calificado dentro del Bene-
mérito Cue.l:\podé MutiÍadOS-, cen 80 
·:puntos de mutl1aci6n, el cabO' ¡prime. 
re de Infantería, >caballero mutilado 
permaDlente en acto de servicie, dOill 
José del Pino Martínez (R: G. 48.024), 
. ooscrltó él. la :r¡,~atul'a Provincial de 
Mut,11!lidos de ,Málaga, se. le- conc&de, 
>l.:!l $ por 100 de. pena~ón da mutUa-
ción del sueldo ·de sargento., incre-
melltada () modificada esta. pensión, 
.. 
Pensi6n de mutilación y Medalla 
de Mutilado 
I..a üI'den de 28 de ai]:};rU de 1978 Por estar clasificados en el Bene-
(D. O. núm. 100) se. recti>fica. como méritG Duerpo de Mutilados, como se 
sigue: . . indica, los: jefes relacionados a con-
Página ~, columna ¡primera: tinuación, adscritos a la. Jefatura Pro-
Legionario. D. Francisco García Avi- vincÍal de Mutilooos, quj3- se detallan, 
l¡:¡.; con (00 puntos de mutilación. se les concede, :previa fiscalizacIón pór 
Madrid, 12 de mayo de !l9'i8. la Intervención, la Pensión de Muti-
lación del sueldo ·de su empleo efec-
tivo, increme.ntada o modificada es-
ta ;pensión, de acuerdo 'Con los pre,.. 
supuel?tos o- Disposici,ones vigentes en_ 
Ascensos honorarios 
·Co-n arreglo a 10 dispuesto -en el.ar. 
tículo 11) de la Ley 5/1976, de 11 de 
mar7,o {D. 'O. núm. 64) y artículo 78 
del Reglamento ·del Benemérito Cuer-
IPO, de. Muti18idos, aprObado por Real 
Decreto 712/1971, de 1 de abril' (D1A:aIO 
,OFICIAL núm. 91), se asciendan al em-
¡pIso de coronel q"onorario, a. los te· 
nientes co-roueles de. Inta.ntaría, ca-
·baIlaro mutilados ~ermanentes d a 
¡guerra por la Patria, relacionados a 
continuación, por haber cumplido· la 
.edad de retiro ·establecidQ para los 
cada momentG y a. percibir desde la 
d'echa que a cada uno le corresponda, 
por -hallarse co-mprendidos en 10& ar-
ticulas 18 ó 22 de la Ley 5/19'76, de " 
11 de marzo. (D. O. núm. 64,). 
Al pro:pio tiem.po se le concede la 
Me.dal1a de Mutilado, con arreglo a. 
lo que determinA el artículo :1.25 del 
¡Reglamento deol Benemérito Cuerpo 
de Mutilados, aprobado por Real Da-. 
Cl'ato 712/1977, de. 1 de abril (DImIO 
OFICIAL núm. 91), en relación con los 
artíc.ulos 32 ó 51 de. la Ley General de 
Recompensas 1511970, de 4: de. agosto 
<D. O. núm. 176) • 
de -su smpleo,en las techas que a ca- óLASIFlCADO COMO CABALLERO HU-
'da uno ss le. setlala, continuando en TILADO UTIL DE GUERRA. POR l,Á 
la situación específica y ads.critos a. PATRIA 
la Jettatura PrOiV!nclal de Mutila,slos 
que. se citan: . (Comprendido en el artíClllo 18 de la 
Teniente coronel de Infa.ntetia don Ley 5/1976) 
Manriqu& ·Rodríguez Rodrigue.~ (Re,.. 
¡g!stro ,General 39".679), a la de Bilbao. iE¿ ,diez po'!' cinto de pensión de 1JlIU.. 
1C0mplió la&doo el día 23 de. enero tt/,ación 
de 1978. . . 
. Otro, D. Juan Apelláni,z¡ Marqulna 
I(R. G. 81.630), a la de Madrid. Cum· 
\PUÓ la &dad el. día ~ da. marzo 
de 1978. 
'Otro, D. Eduardo SáncJ:i.ez. Alonso 
(R. G: 32.244), a la de Salamanca. 
'Cumplió la &doo el día 28 de¡ !ebre~O 
de 1978. 
Madrid, 12 de. mayo de :1.978. 
Coman,dante de.l Cuer~o AuXiliar de 
Ofici:n.aS Militares. ·del Aire-, D •. Dio- -
01s10 García. Intie.sta(R. G. 8.542), 
,cÜ'n destino. en la Dirección de. Parso-
001 del Cuartel Ge.neral -del Aira y 
,ws>crito a la .J'e.fatura Provincial de. 
'Mutilados ,de.' Madrid, con 37 puntos de. 
mutilación, debiendo 1{ercibirla de.s. 
de eJ. ,dia 1 de- -enero de 1977, por el 
¡Cuer;po, Centro,. UnM,ad o D&:penden • 
c1!¡¡ ,por donde perciba. sus d&vengos. 
ISa. le. oonceda la Medalla de Mutilado 
-.(art. 32 de lá Ley d& Recomp.eillsas). 
de' acuel'<1o con los Presu.puestos o CLASIFIC.AJOO OOMO CABALLERO MU· 
DiSpo¡;lCiOMsvig'f,lntes e-n: cOlda mo. Con tlJ.'reglo a lo 'dispuesto. en el aro TILADO U'L'IL illlN ACTO DlIil SERVICIO 
qXlcmto y llt'(!vio. ¡fiscalizaoión por la ticu10 15 de. la Ley 15/1076, .da 11 d.e . , 
Intsl'V¡H!eión,debien,do percibirla., El. IDIU'ZÓ (D·. O. .núm.· 64), '! articulo (OompreD4l.do en el artíoulo 21 de la 
,pa.rtlr d!)l dí.¡;¡, 1 da xnayo d.e 1078, por I 78 de<l Re.g1amento del Be-nemérlto - Ler 1$/19'(6) 
la kilubAI1Cll'ütllrín Militar de HaberCls CmJ:l"pode Mutilados, a.probado. po,r 
dt:l diCillfl. ,plttza, q;ll't>via ·dGducción de ¡/:t¡'·nI Decreto 712/1977, de 1 de abril EL nueve porc~onto d/l pensión. eZe mu-
las cétlltMo.dns pGrclb1daa en su ante- ,(l), O. mimo \ti), se a.saiende· al- 13m· ti~actán 
1'101' PUn.ttHléión tdGsde l,a. 1nd1ca.da te- Iploo .de. sargentp honorario'lal cabo 
.oha. . [)t'lmero legionario, caba.ll~ro mutila.. 
Mt\ldrl., 12 de mayo da 1978. do tpermaneníe e.n. acto de serv1-cl0 
don Francisco, Gl'.a.t'i.a Irgll*\Ías (Regis-
GUTIÉRREZ MELLADO tl'O IG&neral 60.979), adecrito a. la j·e-
·Comandante> (honorario (ca'pitán d& 
Infante.ria >de- Marina), en· situación 
Ide retira..d:o, D·. Antonio Aco·sta Suá-
rez '(R. G, 66,'7(2), adscrito a la :r-efMu~ 
o D. O. m,lm. 112 
ro. PrOVincial de iMutilados de. Las 
Palmas de Gran. ·Canaria, con 26 pun-
tos de mutilación. Por el Consejo Su-
premo d.a Justicia Militar le será. se-
l1alanada la citada.. ;pem.sión de mutila-
iCión, "tIesde el día 1 de mayo de 1977, 
conjuntam.ente con los maberes pasi-
vos que disfrute, de acuerdo con el 
apartadO b), núm. 3 del a.i'tículo 112 
del Reglamento del Benemérito Cuer-
¡po de mutilados, a..probado por Real 
Decreto 712/1977, de 1 de abril (Du-
mo OFICIAL núm. 91). Se le concede 
la Medalla de Mutilado (artículo 51 
beres '(le di.c!la plaza. Se .le conceda Tole.do, -con 30 puntes -de :q¡.utilación. 
la Me-dalla de }''futllado '(art1<lulo 3'2, debiendo perc]birla. desde el -dia 1 de 
Iiey "tIa Rocompensas). n:bril de; \1m ipor la SUbpagaduria 1\:[1-
Otro, D. Agustín Garcra 'Femández Utar de Ha,ber~s de d.i.clla plaza.. Se 
(R. :G. 7~.655h adscrito a .la Jetatul'3. le concede h1. Medalla de. íMutilado 
Provincial de Mutilados de Burgos, (articulo 314, Ley de Recomipensas). 
co-n ,00 !puntos ,de mutilación, debren-Otro, D. Va.lentín GillMúgica (R. G. 
"tIo iperoibirla desde el día 1 "tIe ,di- OO.2il1}, adscrito a. la J€'fatura. Pro. 
ciembrede 1976 por la Pagaduría. Mi- vinoial"tI€> IMutila-dos -de Vitoria, <lOO 
litM' de H.aberes dedioo3. iplaza. Se 26 ·puntos de mut!iaci6n. .uabiendo 
le concede la. Medalla de Mutia·:lo percibirla desde el día 1, -de aibril de 
{artíc!Jlo 32, .Ley .ue Recom.pensas}: 19"76po.r la S·u.bpagttduna Milita'l" de 
Ley de Recompensas). . 
• Madrid, 12 de· mayo de 1978. 
,otro, D. Bernardino Ben<lomo Luis Haberes da didha plaza. Se le conce-
(R. G. 42.(M3), adscrito a la Jefatul"a. ¡ de la -,)'fedalla de Mutilado (articulo 
Provincial de !Mutilados de Santa.I3:~, :Ley de Recom1,Íansas). . 
Cruz de T-en~riíe", .con 30 puntos de Otro, D. Juan López íF-ernández 
mutilación, de.bieudo perci.birla -desde (R. G. 70.26S), adscrito ala Jefatura 
Gu'TrERREZ MELLADO el día 1 de,abril de 1m'por la Paga- Provincial. de Mutiladoo de Zamo!a, 
duria Militar de Haberes ;de ditilla con 30 puntos de mutilación, deibien-
¡plaza. 5e· le <lance de la M-edalla de do .percibirla desde e.1 día íI. de- ootu-
Mutilado (articulo 32, Ley de Re1!om. bro de 1976 Ipor la. SltbpagadUl'Ía. Mi-
Por esta:rclasificado en el Be.nE'lmé- pensas). litar de HaJ¡ere'S de dicña plaza. Se 
orito 'Cuerpo de M.utilados, como $ in Otro,!D. "",gustin' Ramos Gómez le <concede la ~edalla de- !Mutila:!lo 
diea, el ;personal en situación de ili- (R. G. 'ro.54'1), adscrlto a la J€'1'atura. (al·tieulo 32, Ley de Recompensas). 
canclado relacionado 41.eontinuación, Provincial de Mutilados de Bi:bM, Legionario D. Julio 5ánellez Bernal 
adscrito a las Jefaturas Provinciales con 30 'puntos de m\1tilación, de1:Jien- (R. G. 30.(252), adscrito a la Jefa:tu.ra 
de mutLlados que S3 detalla.n, se les do peroifbirla desde -e.l día 1de di- Provineial d-e. Mutilados de. Barcelo- i 
concede, ,previa fiscnlizació~ !por la ciembrede 1916 :por ,la Su.bpagl1d.una na, con 128 puntos de mutila.ción, <le-
Intc.rvenei6n, lapensi6n de mutila- Militar de HaJ¡e-res de dicha plaz"1. l1ipndo perci·birla <leooo ~l dia 1 tla 
ci6n del sueldo de sargento, incr~men- Se 10 concede Ja. Medalla de ;l\<tutilado enero do 1977 por la Pagndut1a 'Mili· 
.tada o mOdi;fica.da. ,esta. pe.nsión du (artl.eulo 3$, 'Ley de R<lcompansas). tal' de Hallel es de. <lictl3, ¡¡-laza. S& loa 
acuerdo con los presupuestos o dis- Otro, D. Sam·ue-l Sánollez Cal'rasco concedo la. "Iedalla de lMutnado (al'. 
poslcia.nes vigentes .en cada momen- (R. G. 11.m) , U.¡!SC1'JtO a. la jefatura ticUlo 32. Ley de Ht!Compensas}. 
to, y a. p&1'cilJ.ir .uesda la. ,fecha. que ,1 ;P,rovinela.l ·do Muttludos de. Cácere..'!, otro, n. 'Manuc>l Al'éva.lo Stinchez 
cada. uno .le co-rres,ponde., ,por 11a11 <11'50 , con !!8 puntoo de muttlnclón, ·dell1e.n- (R G. 23,311), adsl!rlto a la J'e'i'af.ura 
, comoprendi-do.s en aos .artículos 18 Ó 2t~ do ;perei-blrlllde~le el -día 1 do m!1yo Provluclal dI} Mutilndosde. C!l.ce-res, 
d-o lo. I..p.y 5/1976, ·de. 11 da marzo d·a ,1977 por ,10. SuJ:.pagaduría Militar .con 33 !punto$ d~ ITlutllación,ñl':blen-
(J), O • .n~m. ~). da HllIberes oda dlcl1'l plam, Se 1& -con· {lo ,pel'clib¡IlIl1 dml<ll' sI -elía 1 d~o-ctu-
Al ,propio tiempo, y -con aIll'r;.glo :\ :Cedo 10. Me-tlalla ·dt' !Mutilado (arUeu- boro de 1977 pOol' la Suopaf1;adul'ía. MI 
lo que .determana -e-l artieula. l126 od~l 10 92, Ley da Re-compGnsns). lItards H·a.beres rll' -rllooa plaza. Se 
Reglamento dea :Benemé·rlto Cue.l'!PO >Otro, (D. José lMartinOOí Valles {R. G. lo conc&de lo. tTvIedalla de. Mutilado 
da ~~ttnados. -ap·robado por R-eal l)e &i.rl.9A}, adscrito a lo. je-fatura 'Provin. (nrt!.cu!o 32, Ll'1y di!> Re-compensas). 
creta 'tl~/l977. de 1. de 1).101'11 'eD. O. mt. cial orlo Mutila:dos ·de. Huesca, <lon.26 Saldado de .Ingenieros D. Grego·rio 
moro 91), en l'P-lación con lo.s .artIcu- puntos de mutUacjón, debiendo p-e.r- Prieto Antolín (R. G. MS.5e:3), adficrito 
1:o's ae o 51 da .la Ley General. ·de Re- cl.birla <1e.s-de ·e,l día l.de .Q!brll .de 1976 u. 10. J8<to.tura 'ProvincIal ·de !Mutna.aos 
<Clomp·e.nsas '15/1970, ·de .¡, da agosto por la. 'Í5uJ¡pagOlduria Milita!' de Ha· de .Pa.lencia, <lon 35 .puntos de muti. 
(D, O. núm. 1'ro), se .1-e <lou<lede .la m¡¡'·llc!'Mí de di·cha .plazlJ.. s¡; as- <lon-ce.de lodón, deble·ndo p&l"o1ibirla desde. Gl 
d.allo. de mutlilado a lo~ <¡ue se ·1e.s ,lla- lo. lMec1ana de Mutilado (a>l'tíoulo 22. aLa 1 do noviembre ·al'> 1976 .pOI' la 
oe .co.nst!lJl' esto. ·circu·nsta·ncia. r4ey de- R¡:;coffi,penóD.s), Sublpagadurin. Mutti'lr ·d~ Ha.bl'·¡'es de 
masiftcaaos como (!aba~teros mutila. 
dos útiL'IM de guerra por la Patria 
e~ í?5 por 100 de p-ensión da mutfLaoi6n 
·Otro, :D. Josó Aofol1s0 .t\:rtnas (R. G. dicha ,plaza, Seae con{)efl~ la Medalh 
314.989-), .a<1scritoa Ja J-elfatura Pro- do Mutilado (artículo ae, Le-y de. Re-
vlncial do Mutilados daLas l?a,lmM compe,nsas). , 
·dllGTan 'Canaria, con m 'P·u.ntosde. Soldado de ¡r.ntenrlen13ia ID. José Sari~ 
mutl1a,.ción, de.biendo pe.r<ltbirla des- tnmaría. Calias ·(R. Q, 11.(}4(}l. adscri. 
(·Comprendidos e.n ·e.l artIculo. ita ·de la de el -día 1 de. se.ptiembr·¡; .de. 1970 por to a. la. Jefatura ;P'rovincia.l ·de. tMuti,la-
LG~ 5/1.97&)1 laSubpagaduria !!VI¡tlta;r de. Ill).lberes do.'; deCMlz, .con 2!i lpuntos de mu~ 
Soldado ,de Intallteria D. José Mo-
roal La1ne-z (R. G. 70.900), a,dscrito- a 
la. J&!a.tura lProvi·ncial ·de !MutHados do Sevilla, 'COI!l &L :puntos .de mutila.. 
cI6n, >cleíblen,do p·e·rc1birla de·sdG ·el die. 
1 ·de :febrero -d!e 1977 pO'l' aa Pag!lJdu1'1a 
Milita·r <le I-Iaobe.res d& d1c.ha p.la.za. 
Se le ,con.Cl'ede /la Medalla. de MutU&do 
(arUculo ~, .Ley dfl< Re.compens.a..s), 
.01)1'0, :D. 'Luls Martín Zurro (R, G. 
'i'1.1M) , o.dscr·ito o. .lll J'ed'o.tUl'o. P'l'ovl,¡t. 
.cia.l .éI.<e \Míutlla..c1.os .('H+ (Ba,.reel0,na, .con 
$6 'p,untos ·d·e mutilación, ;de.bia.ndo 
!J,ler·cl.bll'la dc;s.d-() el ,día 1 de.n.bt'i.l -de 
t1W'i ,por la. P~UI·ítl. tMiJ.ita,.r ,ele fIa. 
llerlas ,éf..e,. dt·cha plalta. S,e. le,tlo.!la!l()¡> 
~tl. Med,allo. ,ét~ IMut·ll!lido (a.rtí<lu1o S'e, 
LOY -de. Re.oompr.¡,111i1·U). 
Otro, D. 'José M,ul"lOz Alo11>El.o· IQR, G. 
'1'L.OOif) , e,·dS·Ol'lto· ,a. 1.1 ;r·ed:attGra. Pro·vin. 
,01al ·ele MutilDJdoe ,d~ \Barcaaona., .cqn 
1:12 ¡Pl.lU'tOS de ffiutlla.ci6:b, ·éI!ebl001.({O· 
perci:birla. desde 'el dí a il .de iIUIM."2lO de 
11m PO(l' la pa.ga..duria, Milita.r de< Ha.. 
do df..cíha. pi1aza. Se 11:> COMede la Me~ tiluc!ón, ·deihie.nao per.nlblrla <lesd.;¡. ~1, 
·do.l1a. de Mutila.do (ar;tí-cul0 .32, Ley.(1", día. 1 de marzo ·de 1977 por la Sub-
Re.compe-ns-as). po.gadut1a. Militl)¡t' ,de ·Hooeres ·de ·di. 
'Qtro-, ID. ·Edufl,J:'ido López 1R0.dríguez ch'll. ,plaza. Se le co·t1oe.cle- la. Me.dal1a 
(R, G. 7'lJ.I'20) , adscrito a la jetlatu·ra ·do lMutilado (artÚlllJo ~, Le.y ·de. Re-
:!?;rovi.ncllJ¡l ·de lMutll11dos ,d·¡; Lugo, con compensas). 
C~astltc(J,do8 como ¡:alJalZero mutila-
do útil. de guerra por La Patria, 
et 1{) por 1100 d.e 1?ensi.ón de mlltiLación 
80 ,puntos -dG mutilación, de,biendo 
ip()ol'c!'bl>r1IJ. odosda 601 -dio. 1 de mar.zo 
d.O 1m por aa. SU'bp·agaduría ;Militar 
·de HahGI'es ded1uha. .plaza. Se lE' 
.concede .la. Me-dalla ·de IMu.tilado (0.1'-
ttnulo ~ 'Ley .de Recomip1!<nsas). (Cororpa.ndJdol'l ·(J,tt 11.1 n'I'Ucul0 \la ,dA- dEl. 
,Gullo dt'l I·ntfo.nte.r[a D. lMan.uGl Ro· .r,ey '5/11J1ro)- . 
d1'~guezSu!Ít'ez {R. (j. 100.47J4.), V;d5,~d. 
to u. la. J'll'i.(1.tur.o. Pt·ov!nllio.t >C'.!(, Muti. 
lM.oS {l'('¡ 'OVhHlo, ·con /2lG puntor; -elo 
íttutLHwlól1, d(!¡bJ.rmdo p·&"rc1b1r-la tl&s. 
doM ,dio, t1 d~ Junio ·de :J.97IG ,por lo. 
Su'b>PBlg'!l.-durla. MIlita r '1;11) I-Ioib·(H'ea. ,de 
dktha. rp~a,za. Sr> la ,ooncf.l.de. la Me-· 
dalla. do, Mutilado (o.~t:!aulo 82, L(liy de 
Re,oomps<U'sas) . 
Soldado de I\llitantell.'ío. D. JOS-á R-a. 
mos Alba '(R, G. 71.100), adscrito a la 
J6Ifaturs, Il?\t'o,vi.:n'oia,l de Mutilado·s ·éI.e 
Cmo·odo .Ill,fo,nt¡;l'!lt ID. Jua.n iPére·z 
UñpPZ ¡(R. O. 3'i'.~f.!r.t). Sitie'orlto a. 10, jfi·. 
'tntl;I:!'n. (P-l'o·vln-oial {'le \MutU!lIdo.,.; do 
C.6rdol'Hl., ·oon 1/1 puntos ·dfl muUhL. 
o(ll6n, ,de!Men,do !l(\'!Iolbl1.'.Ift desde <{11 .Cl.ln 
'1 .(,le rfeibret'o ,é!..!?Í 'UJI(7 110·t' la lFlubpl\.,ga. 
rluri-o, !Militar. dti> Ha:b·/OIl'~ ,de- ·dl·cl1,1 
p.]az1:1., S'6 la ·conced-e la !M(1,dal1o, do 
Mutilado .(articu10 00, 'Ley de 'Recom. 
pe.n.s'6;s). 
Sold"8ido ,doe ,Ill1ta-nte-l':ta D. José del 
D. O. ll,!m. 112 11.8 de mayo .de :1978 
Olmo Outi~rl'ez (iR. 'G. -i9.alS), adscri· otro, D. Manuel lPérez Rometo julio d.e 1:97'1 .por la Subpagaduria. 
to a ita. J-etatura. Provincial de Muti- (R. G. 70.(43), adscrito a la. Jed'atura Militar ·de Hooe.res de dicha .plaza.· 
lados d-a Zl.l.ragoza,eon :15 ,puntos de PrO'vincialde. Mutilados de. P.alencia. Se 1-a concede la ·i\fedalla·de MutiJ.ado 
mutilación,de.biendo 'Per.cibirla -por con [9 .puntos de mutilación, debien. (articulo iiI1, Ley d-e. Recompensas}. 
la 'Pagadurfa. Miilitar d·e Ha!beres de dope-r.ciMrla. desde ·el día 1 de sep.. ,Otro, ID. Iguaoeio Garcia T{)millo< 
dicha ,plaza, desde «1 dio. 1 de .enero tiemDre d-e 1976 'Por aa Subp8lgaduria (R.G. 70.Wi) , adscrito a la je!fatura. 
de 1971. Sel-e concede la !Medalla. 'de Militar de Habe-res de dicha. plaza. Se Provincial ·de -M:uti:ados de .Ovae-do, 
MutUa·do (artíeuIo ~. /Le:r de Re- le concade la 'Medalla. d-e. Mutila.:lo con 2(l puntos de rrnutilación, doe.bien· 
compensas). (artículo S2, Ley ·de' Recompensas). do :perci-birla desde eldia iI. d& enero 
Otro, D. julio J"ernándeQ; Oliva Otro, D. >Constante Faril1a 'Pazos de:J.9'l7 por la. Subpagaduria. IMIlitar 
(R. G. :25.25?} , adscrito a 1'8. Jefaturft {R. G. 'i0.l?4}, adscrito a la Jefatura de Haoberes de -diona ,plaza. Se ita {)on-
¡Provincial de Mntilados de Gra.nada.. Provincial de 'Mutilados 4& (Ponte· cede aa Medalla-de MutiAado (artIcu . 
.con 20 puntos de mutilación, de.biendo- vedra, .con '15 puntos de; 'lIlutHación, lo $1, Ley de Recompensas). 
percibirla desde el día 1 de a.bri.J. de debiendo 1}ercro:i:rJa desd-e '&i ·día. 1 de otro, iD. Gr-egorio Hurta:.dO' U.tbiua 
:J.S71 por la. Pa.gaduríaMilitar de Ha. octubre d~ 1976 por la Suhpagaduria . (R.. G. 69.912), ooscrit{) a la Jefatura. 
\be-res de dicha plaza. Se !le. concede ~lilJt.ar de Haberes de diaha plaza. Provinci.aI de Mutilados de Yitoria, 
la 'Medalla de Mutilado (artículo 33, Se ae concede la ;Medalla de Mutila, con 30 puntos de mutilación, dehie.n.· 
Ley de Recompensas). do (artículo 32, Ley de Recompensas). do ,percibirla. desde el día 1 de Silip. 
Otro, D. F~ustino Santos j,iméaez otra, D. Francisco Martín Rubio tiemibre de 1916 ;por Ja Subpagaduría 
(R. G. '10.061), adscrito ala Jefatura (R. y,_ 'j'O.231), adscrito a la. Jefatu.ra Militar de HaJb.eres de 'dicha 'Plaza. 
Provi.ncialde lMutilados de Avila, Provincial de Biíutilados .de. Tamal, Se le cone-ede la iMedaUa. de Mutilado 
{)()n 15 ;¡:mntos de mutilación, debíen· con 15 puntos de mutilació.n, detbien (artícu~o 51, ,Ley de Re.compensas). 
do ,perciíbida desde .e-l -día 1 de sep· do :percibirla desde el día 1 de octu. 
tiembre de 1m ,par la Subpagaduría. br-e de 19'f& por la SuJJ.p.agoouría Mi· 
Militar de Hube,res de dicha plaza. Se litar dlCl Haberes de ID<}h.a .plaza. S-e 
~ac{}neoo.e la 'líed.alla. de· Mutilado le conced-e la Medalla de Muthlailo 
Clasificados como cabaLZero mutila-
dos 11.tiles en acto de servicio, el 9 
pOT~100 de pensión de muti.laci6n 
(artieulo 32,Ley de. Reco-mpensas). (artículo 32, .Ley .(le Rooompensas). 
-Otro, D. Se-hastián Delgado Estu- Otro, D. Yice-nte Gómez Galli!go (Comprendidos en ~l artículo- 22 de la 
dillo (R. G. ~.995), adscrito a. !la le· (R. G. 71.534), ooscrito a la J'efatura • la. Ley 5f1976) 
futura 'Provincial de Mutilados de Cá- P.l'ovi,ncial d-& Muthl-ados de Soda. Por 
diz, con 15 puntos de mutilaeión, de- esta tOrden seroolljlftca la ·de 7 de 'Cabo l.e.gionario D. Manue.! Nac!. 
hiendo percibirlo. desde el .(lía. .:L .(I¡>. abril ·de :J.97EI (D. 0, núm. fJI2) 'Son el miento Me.na. (R. G nÍtro. '1().&.7h ads. 
úgo<tto .(le 19'76 .por la Subpagooul'ia. sentIdo de s·er su em.pleo -el .(I-e ca.bo erlto.a. la le<fatnra. P.rovincial de Mu-
Militar de 'HIlIOOr·es de dicha. 'plaza. de .lnta.nte-rfa, por la. que se le \}o>n· tullidos .(le Santa. Cruz de T-e.nerife, 
Se le J(lo-ncede la 'M-eda.lla. de Mutilado cedía. la. Medalla de 'Mutilado. co.n 35 puntos de mutUación. Por en. 
(artículo ~, Ley .(le R&COOIJpensasl. . Le.glo·natlo D. JacInto Gr-ela. Ga.ra!:.!. Mnt,rarseen la situación de retirado. 
Otro, D. 'Elias 1E&C01an-o lPél'ez ( R. G. (R. G. 00.475), adscrito a. la le.taturu el .consejo SUlpre.m-o ·de Justicia. Mili-
47.225), a.d.scrito a la J'afatur-a. P·ro,vin- Pl'ovlncl¡¡,t -d_e !Mutilados de La. Ca tnr l~ a<lumularA la citada ;pensión -d~ 
clal <1& Mutilados .ae iCuenca, .con '2() l'tula, con 1~ V.untos de mutllaaió-n, mutilación, d~de ':lol día :1 -deen,""ro. 
,puntos ,d:e .mutllaclÓn, debiendo per- d¡¡.binndo perctblrla. desde el día 1 de de 1m, .con1untame'nte con los ha.. 
ctbl'l'lo. -desd-e .el día [\. de 'Septiembi'i} ahril de 1m por la Pa.goouda.. l'vUIlta.:o beres paSivos que. dls1rute, -de fl¡cu~r­
de 11m Ipor la Sul:pagllidur1a !MUltar de H!l!bt>-res de di-oha ·plaza. Se- le eon- doco>n e.l a.parta·do ib),num. 3, del 
dEl Hab&res ·da ·cU-clla ,plaza. Se .le con; cea,o ,la Medalla -dr; lMutilad-o -(o.rtí-cu- o.rticulo 112 del citad.o Reglam-ento. Se 
{'tHU"¡'o, Medalla de lMutllooo (artíOll. lo~, I.ey de Re,compsnsae). le conce.(lf} la 'Me.(lalla ·de Mutilado· 
lo. !~Z. Lny <1.(' Hecompensas). 'Olro, ·D. Antonio PérezHernández (artíeulo M, Le-y d.i:) Recom.'Pensas). 
,OtlO, D. Nicanor ~<\lva·rez -García (H. G. 69.:8113)1, adscrIto a la Jetatul'a Legiana,rio iD. F,eirmÍtn Gall€lg-o .Ca-
(H:. -O. 00.419), ndcl'ito D. Ja J'e-fatura. 'Provincial .(le lMuti181dos de Santarrlllo '(R. ·G. <69.:¡.¡;,t) , adSQrlto '8. la Je-
Pl.'OVIlHllo,l dt\ MutiladOS dtlLe-ón, (lon ·Cruz de Te-ner!·fe-. .con '.15 .puntos d.e tatura. Prcwi.ncialde- Mutilado'So de. 
15 puntos de muti-lación, debre.n.(lo lll1utilooió-n, de,biendo perelbirla des.. Ba<lrujoz, .con '16 ,puntos -de mut!1a,ción, 
peorcibil'ladesde €lJldíti r1 de, julio ·de do e.1 .(lía 1 de- agosto de 19~ !por la de!btendo 'Percl.birla <1esde el die, 1 ,de 
197'7 po-r la ,StLbPagaduritl, ¡Militar de Pagaduría. ,M1lita1' de iHabe,re-s ·d·E; di, mayo ,de le-76 por la Subpagadurla. 
Habe.r-es ·do ,(Beha ,plaza. Se .le· ,co·I!- ,cha. ,paaza. Se le conced·e- la Medalla M1lItai' .(le Hab-eres de dl-dha p.la-za. 
>ced~ la .Me·dalla de Mutilado {articu- ·rle 'Mutll9ido (>ll!rtícul0 32, Ley -de R-e· Se le co-nce.(le la MMalla de- Mutilado 
lo ~.L'ey de Hecompe-nslls). {!OIJl·pensas). .(8irtf.cuJ.o 511, Ley' de Recompe.nsas), 
'Otro, D. Josó XHaz Val cárcel (R. G. Gual~dia. Civil, en situ&ción de· reti ,Madrl-rl, i1~de. mayo de Hl78. 
71.492), adscrito .a l!L J'ef.atura Provin- rada, D. T-e-odoro Parral <Batán ,(R. G. . 
-c!alde. MutA.ltlJdos ,de Lugo, ,con 15 70.'680}, a·ds-crito ,9. ia Jed'.tura ?rovin.. GUTIÉRREZ MELLADO 
,puntos .de muti1acl(¡n, >detbiendo ,per. gial ·(le Mutilados de. iPo,ntevedra, con 
ciblr!u .dNido el dí:t 11 -de- junio. ·d" ~O. puntos de muttla-c6.n. !POO' ,el Con. 
1m ,por la .Suhpagttdur1a MtlitOlr de- seJo Supl'e-mo de J'ust}cla iMU~tai!' le 
Habe.ros de dJ..cha plaza. Se ue. -co,n- será ~e¡';M.lada la oCit9ida pe.nsIón de 
(luut, la IMedaUo. ¡le. IMlltilOldo ,(.9JttÍ-rlu. -mutilación, :de'sde. e-l ·día 1 ,de- >8'ue.¡;o 
10 32, Leydc;. Re-corn,pe-nso.s), .¡le [977, -con-¡untamente ·coo los> iJ.l9lb,e-
Otro, D, J'Úsé. Vaz ·'Bra..ga -(R. G. res ·pasi'Vos que ,disfrute, .de. acue.r·do 
{;"t'77íG" adS<Cll.',ito a la Je,ratura 'Provin. co·n ·e.1 ,a,partado b). [l'Ú.m, a, del Blt'. 
dIal deo MntJlaorlos de- Ore-nse, 'con 20 ticulo '1r.l2de.l ~1ta,do Re.g~ame.nto. Se 
¡puntos .de mutila.c!ón, .clebl·e,ndo· pSI.'- J.oconcc,de la ,Medalla .de- Mutl19ido 
<:l'birh •. c!lll'1do '01 ,(lla tl. .(le- abri.l,dc· 1m (a·rtIculo 32, Ley de. tRooompe.nsa.e). 
por la.Subpu.g·:tdurIn IMilltt\.l' .de; fIa. 
íbel'e,g de dl.cJ1!a. ,pln.z!l.. Se- 1¡; ¡()o,nce.ie 
la. M,~,dn.lla. .¡j.\, oMut11a.do (articulo ~, 
r~Gy d0- ROCCl'nl'lléou5Ha). 
C¿uaJ,fica,r1o,q • como camaHero muXHa 
do 'útU en acto de ~er'V1,cio, e'~ l1.2,5 
1101' iOO de pensión d.e muma,ción 
0'&1'0, ID. Edum'do fJÓlpe.z Ga,r·Cín. (1\. lG.ae.(¡()()), IH1!J>tll'lt,Q o. hv ;re¡(;ai¡Ut'a, (C(Hn\l)t'endldolS e.n AIl a.rticu10 ~ de 
Pl'ovlt\clM ,de Mutilados de. ,0·.f'I&na,e., la Le-y 5!ilJJI(I6) 
con J20 puntos el(\¡ mutila,c1ón. de!J:l.1e>n. 
do pll1lX1iibh~larleSod:e. &1 ·d1a. (J;. ,de julio 
de \1.977 por la Sub,pagEl!duria, \M1Utar 
de Iflaberes de- <llc[la plaza. Se le 
·con·ce,de La MedaUa ,de<' IMutila,do (ar-
tículo 812, Le'y ,de- 'R:e.coillip·e.nsa-s). 
SoMo.do ,de [nfante,l":ta. ID. Lu,c1EW.'l.0 
All.aga Poél'e,z (R. G, 71.715,), 'oos,crito' 
¡¡; la Jefatura Pl'ovi-n'Cllal ,d'e l'MutllM.os 
d'e .Jaé>n, {Jon 30 .purnto.s de· mutlJ1a.c1ón, 
d:8,biendo per,ci.billla '.(les de ·sJ. 'dIa 11 ,de-
'Con a.rreglo ·a 10· -que .dete-l"ll11na el 
artículo 20 de la Ley de- 26 de. diciem-
bre< ae 1958 (.n.O, numo 296) y articu-
las 19, 1 y 3 ,de- la Le.y 5/1976-, . de. 11 
de ma.rzo '(-D. ,0, núm. 64), se. asciende-
al emple.o de ,coman.dante de. lnfan. 
tería(Esco.la decom:plemento), al ca-
,pitán de ,,11cha. Arma. y Escala, cabn.. 
119-1'0 m;utUa.do ,pel"manellte. ·en acto· de 
servicio, D. Rafael del Moral I.ópez, 
ads'cl'1to a 1a Jefll.tul"a (PrOvincIal de 
'MutUa'dos .(le Cómoba, {Jan antigüe-
dad de 10 de julio d6< U)'10. continuan-
do en la. situación ·espe.Clí~1ca. y ads-
crito a la cita.(la Jefatura. 
'Ma'drtd, 12 de mayo de· 1978. 
3-UTIJmREZ MELLADO 
.. 
.con arreglo a lo :que ·determina. el 
artículo 19 de la. Le.y 5/1976, de 11 de 
marzo '(D. O. nmn. ~) 'Y articulo '10 
.(lel Reglamento del Benemérito Cuero 
!'po de Mutilados, a.probado !por Real 
Decreto 712/1977, de 1 de .¡ibril (DIAIUO 
OFICIAL núm. (1), se asciende al ero· 
¡pleode teniente, al sUbteniente de 
Aviación, 'eaballero mutilado perma· 
iIlente en acto de serviCIO, D. Eugenio 
ValentínCarbajo Iglesias (Registro 
.QeD:eral 67.164), .adscrito a la J.statu· 
ra Provincial de Mutilados de Madrid, 
eon antigüedad de 28 de. abril de 1978 
:JI> efectos -económieos de- 1 de mayo 
de 1978, quedando en la situación de 
. lttislmnible y adscrito a. la. citada l~ 
il'aturá., escalafonándose.· inmediata~ 
mente detrás del TEmiente de Avía· 
• ción D. losé Valdés:Lara.. 
·Madrid, 12 de ma.yo de 1978. 
:1.8 de mayo ·de 1978 
Para. eu:bdr ,parCialmente; itas va· 
ea.ntes 1C1ase 'C, tÍlpo 7.0 , de. ltbrf¡ de· 
signación, a.nunciada por Orden 
de 14 de albrll de 19i8 '(D. O. núm. 88), 
se destino. -en plaza. de. ,sargento, y 
cC)n c8Jl'ácter voluntario, a la. Jefatura. 
Provineiailde Mutiladoo de AllJacete 
al cabo üe Artille-rfa, :Caballero múti· 
l~o permanente' en aeto de servicio, 
don José Di a z Sepúlv-eda. (R: G. 
65.870), de adscrito a la misma. 





La Orden· de 5 del' abril de 1943 
~D. O. núm. 80), por la que se. c(}nc~ 
odió el ingreso en el Benemérito Cuer-
D. O. núm. 112 
Falleció en Santa .Brigida. (JLa.s Pa.l~ 
m.as de Gra.n Ca.naria} el día e de di-
ciembrede 11003. Se ,e.noGntl'aba. ads-
crito a. la Jefatura P.rovincia.l de Mu-
tilados de Las Pa.~mas d<s Gran Ga-
narla. 
Ca.baUero muti1.a.do perm~¿ en 
acta d.e servicw 
Soldado .de Infanteria :no Crisa..nto 
Gareia Ló:pez (R. G. r.te.9?4). Falleció 
en San' Ma:rtín de Hetines {Santan-
der), el día 3 ,de octubre de 19'i'3. Se 
e,neOJ1traba adsorito a aa Jefatura Pro· 
vinCial de Mutiladoo .de Santander. 
Ma4rid, '12 de mayo de'l978 . 
Trienios GU'lIÉRBEZ MELLADO :po de Mutilados, con la cla.sificación d.e caballeio mutilado permanente en 
ac1:o de servicio, al cabo de Artill~ 
.. l'fa (hoy sargento), D. Julián Jaran- (;OLa Orden de ['ide marz() .4& 4.9'1$ 
Destinos 1;a. Arl'e!,"Ui (R. G. ,w.221). a.9.scrito a g\'U&?' núm.. lal} se .rectilfica como si· 
la lefatura ProvinCial de Mutilados • . 
·PM'a. coorir i>a.rcialm.ente lasvarca.n- .de Zar&gozo.. queda rectificada en lo Pá~ll;a ~, -columna segunda: 
tes (lIaSE) .C. t¡,po 7.o,de libre design~-l qua al mismo se refiere, en el senti. POll(lla .armado n. ·Manul"l Moya 
ción, anunciadas ,po.r .orden de 14 ,de do de ser su nombre, y a.pellidos, los' Bermúd6fi, su. p r i m e r ap&llido e 
mbril d-e 1978 (D. O. nú·m. 88l. y con de. lull.án larauta. Arregui, NoYa~ 
arl'egao a.1 artículo 56 del Reglame.nto- -Madl'id 12 de ma.yo> de 1978. :PáJgina 4.68. columna pl'ime;l'IeI: 
del Benemérito .cuerpo de, Mutilados, ' . Soldado _ >de Ingenieros D. ;Tun,n 
a.probn,do POI' R-eal ü).ec},'eto, 7lfi,1,19rt. GUTlml'\EZ MELLADO Am-escu.a. FGronda i su prim&l' a.pe1l1· 
de 1 de a..'bl'l1 -(D. O. :núm. 9'1), ae des- do es Amcscoa. 
tina, (lon oaráctor voluntario, a. la Mttdrid, te do mayo ·d.e 1978. 
3'ef.atura :Provtnolalde Mutila-dos da. 
Málaga, 'al c8Jpitán auxlliar ,de IIn!,a.n· iLa 'Orden de. 3!1. de marzo d.¡¡. '19'18 
te.ría, ca.ballero mut,nado perma.n"n· (D, 'Q. núm, 7'7), piOr la que S.0 00'1.1-
te de gue!'ra por la. !Patria, D. Mil.· cedla ,e:]. ingrese ,en la. Seooión d.e 
n:uel Zú:fiiga Mo.ralP.'S (R. G. 6,31001, I Inútiles para. el ServiciO., >de.pendien-
,til'El ooscrito .a, ~a mlsma. te da. la. íDirecciónde 'Mutilados, al 
Madrid, 12 ,de. mayo de. d.9'I8. Guard1~ Civil, ,D. Eustaquio Ba.chiller 
Cotrina (R. G. 71.'112),a,dsC'rito a la 
GtrX1!tEmEZ I.MELLADO ;re,fatura Provinoial de :Muttlados <118 
. - al mismo ,se relfiere ,en eJ. sentido de 
----------Ml!.' ••• ~II ..... '_, ______ _ 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
I 
TOledo,' qu.ooa rectificada ,en 1.0 qU'El 
, &el' su ,nombre y apeaudoS' los de 
.. :P8Jra. 'oCuib-r1r parcialm:e.nte ,las- 'V'8:COtll,.. Eustasio Bachiller Cotrlna 
. ites. clase C, tipo 7.°, ,de Libre desig-' Madrid" íI.2 <Le mtllY1Q de i9l7S, 
:lll.a,ción, a.nunaiadas ,por .orden ,de 1.4 • 
>de abril ,de 1978 (D. -O. núm. 88), y 
.(lon arregto al art:f!culo 00 ,de-l Regl,a· 
me.nto ,del Bene-mér1t.o 'Cus,vpo ,de- Mu-
tUados, e"proba:do por R~al ~J)'e,creto 
7112/1977. ·de 1 de abril (D . .o. núme. 
it'0 ru.), so de-stina, con ,carácter vo-
,luntarlo, a las Je<!aturas ¡P,rovinqia.1e-~ 
,de- Mutilados ques& indican. a los 
subOficiales rel.a,clonados. a. oontinua-
Trienios 
ción: 
J. ta 1 efatura Prov1,nc'lat de Mumado$ 
de Attcante 
'Brigooa. de la. Guardia Civil, o(llba. 
llero mutilado ,pe.rmll,ne.nto ,en ,MtO dllo 
&E\il'v1c10, D. C¡¡¡rlos Quinto Santiago 
(R. D. 00.31(33). oda OOMrlto 'o. la misma. 
A. La lmfatura Provtnc'tat d.e Mut'Hado8 
cte M dI ag a 
,sa:rgemto d,e IIn:fantM:'La, ,ef).ba,11'ilITO 
nlJutUtxdo(p&rmanStlte. dI?> fi'1l&rra, por 
la Patria. D, Antonio S-ablodel'l::>,ra-
,da' (R. G. M.953,). ,de a.dserito' a 11.\ 
misma. ' , , 
Madri'd. 'r.l~de mayo dE\! U.978, 
GtJTltRREZ 'MELL~DO 
. >GoTxmBEZ lMELLA'D,O 
Con arreglo a 10 que de:term.i'fltL e.1 
artlcu,lo 5. de la Ley ~¡;/19000, de- 2S de 
di·cicimOJre '(<<B. ,O. ·deol 'E,» núm. 3111) Ingresos y bajas y las ..modi1!icacio.nes intrGdueidas po,r 
. la Ley flO¡73, ,de.2l1 de JUlio '(D . .o. nü. 
Se ,ao'neede 911 ingreJ!!o en eJ. Be-ne.. ..mero 166), la 'Or,den d,e 25 d·e itabre-ro 
m6r1to ICU9l1PO de Mutila'dos, >(}o>n 10. do 1947 (D. ,0 .. núm. 56), y ,demás dls-
,cla.aif1aaci6n 'que se i-nd1>ca,al perso. ',posiciones .¡¡ompl:ernentarias, y ipre,via 
.nal de tropa falle.¡¡!do rala·ciona.do a Ilti¡;.cfll1zaci6n por la. Intervencl6n. se 
,eontinuación, po·r hallarse aomprll,~. ,co.n-ceden íLos trienios acumulables que< 
,dido en el1;lltrrtllfo 3.o de-l M'ttculo 7.°, $0 e.xpresan a. los jelfes y of1-o1a1oo de 
di5'posic16n 'común ter,ce-ra, núm. S, la. Gus,fldia. ·C1·v1iL que a ,contl'uus,.c16'!J. 
,d1s:pos1c1ón tr.a.nsitor1a segunda y ~e l'e,:lJ¡cionan, a. per<l1.bir de.s.de 1 de 
disposición :f1M,! segunda. ,núm. 4, d13 mail:.zo.de1917S. lJ¡ e,x()(fpc16n ,ds. lOS que 
h\ Ley 5/11978, de< ti1 de marzo (Dmno >&O les l!ie-fiala distinta fe.ona.: • 
OFICIAL 111.'m • .04-). y !l ,loa so,los ed'e,cto$ Col'on.a,l D. M 1 g U ,a 1 >(Jemal." (';o;po 
de ua. po,us16n .que puodo. .correapon., .(1,5~,lMJ5.},· d!ll,pon!bl~e,n -la 4 .• Zona, 
del' a sua ,d¡}l'Nlll(l>lmb1e,nt~s, II partir ,uf{l>()to al 4ll '1'1'1'.010, 'tl:'llca trlo.uloll, El, 
dril lilo. '1 do u.hl:'ildt, ·1978, ,(lllu¡;o.ndo fl~l'cl.bLr ·,a,(¡<acle 1 de ~illM'O da rJ.978. 
!btujlt un '01 131:1H~m(¡l'lto Guer,podG Mil. ,Otro, 1). J'oeóCruz Alde.a(35.176.~1), 
tnll.C10li, 'por haber fa11:a·oído ¡¡Xl las· fe. 1lt'·\ ·M 1.'{·oo1.o, tl~N)G tl'ie-n1ol'!. 
.(íl1ns y ·p,l'tl.zn,s q~u sa cita,n. Cll:pltntl D. Junu iPalaciog itoJo (r1(\(ID!MMI,)" d-eil 152, tre,~ trienios, (s,BiI!< 
CabalLero mutUado permanente 'de d,!.'; tropa y d:o,i)1 de· .i)1'U1bOUClia,l), t!I. per-
guerra por la Patria cibi·r de,sda. 1 de 'faibl'(H'O ,die 1978. 
Otl'O, D . .Antonio' Allamo CamM'Ie:ro 
ISoMooo . ·de lnfa,nt,erl::ía ID. 'Sat'at1n (SOZSWl8}. del 1614, tNHlS trt·e<nloe (,sele 
C!:Wcl,ene.s y tAlv·s,rado .(R. G. 69.m), de tropa y- ,Me ,de s\lJbo;fi'~1a.l). 
, D. O"núm. 112 
,Otro, ID. José íMal'ía Ruiz ~ Z \ll a. r 
(23.546.912), d-& la DiroociÓlIl. GeueiraJ, 
.(loca trienioo (.cinco de tropa y dos 
-da sulbOlfi.clal). 
Otro, D. Ramón F-ernánd.ezF,sr.nán-
.(lez ,(17.,f,OO.oM9), del Ce.ntro .!le. llÍlstruc-
alón, doce trienios (.cineo de tropa y 
d'OO d~ su.1)oficiaJ). 
'otro, ID. knto-nio Rodríguez GarcÍa. 
(5.Q27.07a), .¡I,e! 15 Tercio,. doce trie-
• nios (cineo de trOl!)a ¡y dos da su.bofi-
cial). 
118 de mayo de :;1:978 
(uno de tr.opa), ~ ;p¡;rolJJir desde 1 !le 
fe.bl'ero >de 1978. 
Caballoero alférez {)adete. :P. Aristó-
bulo IRuiz Navarro (212,illO.S20), de la 
A{)ademia. de la Guardia ICivil, ,das 
trienios .(uno de tropa), a percibir 
desde 1 de septieIIIDre de 1977. 
Otro, tD, losé VelaooG IC i u >d ad 
{3,~.700}, de. la misma, dos trie.nios 
(uno de tropa)~ a 'Per{)ibir ,desde 1 de 
s€.ptiemlbI'e >de 1m, 
Otro, D, José BUd'gos Pél'-e.z. 
(itG:500,8;}7), de la misma, Un trienio, á. 
percilbir desde 1 de septiembre de 197i'. 
.otro, D, .A:p.gel 'Mo;reono 'Gime.no 
la. situación de retirado en .el mes de 
abril último, 'POr eum;plir la. e-dad re-
glam.e-ntaria, entre otros, .el guardia. 
!primero de la Guardia Civil D. Jo-
sé Planell Ferrer(27.185.156), del 26 
Tercio (Gra.nada), q u e d a rectifica,. 
>da .sn lG que al mismo se refiere, en . 
el sentido ->de. qua su primer 3Jpellido 
es Planells. 
Madrid, 9 de may& de- 1978. 
otro, tD. _.m.tonio iEspi.nosa 'Po.brete 
{28.000..985}, d.eJ. ~1, doce trienios. {cin-
co da tropa y .(los de sUl)oficial). 
Otro, D. Franeisco Ramíre-z Rami-
;rez ~.113.S62), del' mismo, doce tria-
illÍOS' (cinco de tropa. y dos de subofi-
cial).. 
(17.130.257), >de la misma, dGS trienio;¡ Pasa a. la situación 'de retirado el 
(uno >de tro.pa y e.l que ahora 00 1tJ¡ >día 30 de 'julio próximo, por cumplir 
conceda .(le' sUboficial). , • la edad reglamentaria determinada 
IOtro, D. Arrlto'llio R 11 i z ()¡rdóñ.ez 
(17.600.2it7), del 25, .doce trienios (seis 
de trQopa y dos. de suboficiail). .-
Otro, D. José- De.lgado iL a.iD,ll u .en el articulo 12 de la. Ley de 15 de 
(45.05i.'i1e), de la misma, dos trienios marro de 1940 .( «C. L.» núm.. 106), el 
(uno da tropa y ·el que 'ah(}ra 5e le guardia .primero de la Guardia Civil, 
concede ·de sUbO'fil.lial). don Inocencia Tp.boada RGdrig u e z; 
'otro, D. AdaJlbe.rio Ro.c h a Sanz 
(36,369JID1), del 41, doca trie.nios (cin~ 
ca da trapa y unG de S1l1Joficiail), a 
pereNJir desde ;1. de febrero de 1978. 
Otro, D. José Ulla Rega (76.~.íM3). (32.358.547), del Si Tercio (La Coruñal. 
do la. misma, dos trioenios . ,uno de quedando pendiente del babel' pasivG 
tropa. y -el que OOora.'1Se le ,conceo:le que la. señale el 'ConsejG Supremo de 
lIe suJ:lO!fi<:ial), . Justicia Militar, ;previa propuesta re-
.oiro, D. Félix Ferial N a'V a r;r G 
(4.07636il1), del mismo,' doce .trienios 
cinco de ttO!Pa y dos de sU]:101icia.l), a 
percibtr desda 11 de 'fe.lJ.rero de 1918. 
otro, D. Rafael: Martín Puyu¡eJ.o ,g'l.amentario que se ,cursará a ,diool} 
(17.00e.a25}, de la misma, dos trienios Alto Centro~ '. 
(uno de tropa y el que OOqra as le Madrid, 12 de ~ayo de 1978. 
co.ncede doS subOlfi-clal). . 
.otro, D. ,Francisco Corchete Fernán-
doe.z (4.0.793.100), deol mIsmo., doce trf,¡;.. . 
¡nioe ($&1& de tropa y doo de. .sUbo:fi-
cla;l). e, perollbir deede 1 doS! :I:-OOrero, 




TEmiente cOTonel D. 'Bue.na.ventura 
López Rua.no (IUlltli.Mli1), d·S!1 511., <Once 
trienios. . 
Reemplazo' 
Ten1e.nt& D. ¡osé lRuiz Al g a b3. Pasa: a. la situación de re,emp1azo 
(19.759.557), del 111, o.nce trienios (si¡;.. ,por enfermo en la. 2." Zona de la. 
tE! ,de tro.pa y tres de Su.bCl'!lelal). ,Guardia. Civil, e, partir del día S del 
'Otro, .D. Eizequiel Ron<lero Gu&rra¡ actual, .en las condiciones que deter-
(2$,007.72i7'), del ~1, once trJ..e·lllos (s1e- mina el DOOl'eto de 12 de ma.rzo de 
te <la tropa; y t.res de 6ubCl'!iclal). 3.95~ -(D. O. núm, 67), por l'ballarse 
,01,1'0, D. F.ran-cisco Y á :f1-e z Toro -comprendido en las Instrucciones 
(20;326.180), dsl 31, OrJ<le trf..e.:qioo (seis aprob.adas por Orden de- 17 de julio 
do tropa. y tres .ds sUtbCl'!icial). de 1956 (D~ O. núm. 3.62), el sargento 
Otro, ID. Francisco lMudarra Ni-&to de, dic;ho 'Cuerpo D. Matias Clement 
('15,3()S.613), .del !L1, ,diez trienioS' (saia Ruiz (38.356.491), con destino en la. 261 
<le tropa. y tres de subofi<liaJ.). -Comandancia, quedando afecto para 
'Otro,' 'D. Teófilo Lacosta Vaquero ,documentación y haberes al 26 Tercio 
(9"/.S84.oID), del 31 Tereio, diez trie.nios {Granada), ;por fijar su residencia en 
(seis de 11ro,pa 'y ,dos de SUibo.fi.cia..l). ~otril, de- aquella provincia. 
.Otro, ID. Félix manco IG a;r ,e 1 a Madrid, 9 ,de mayo de 197$. 
(3.:009.937), deol M, dIez trieonip5 (&eis 
-de trape, y -dos d& suboficial). 
T·&n~ente ·eo.ronel D. Joruquf'l1 Vela'5-
-80' ~aJrro ('1.072.235), de. la iD!reeo1ón 
Gona.l'al, nueve. trie,nios. 
.otro, D. Antonio Ta.jero !Molina 
(:1..317.114), ,deo la misma, o·oho· trlenlo&, 
a. percLbir ,d~e 1 <le 8Jgqsto de. 1911. 
'Otro, 'D. JoOO M o l' ,e. ,n o lMartf.n-e;¡; 
(6'11.~7:Z), ·del -&1 11er<l10, o·cho trienios. 
'COmandante D. Ja.sús Ga..r,ci:a ,Fu,$tel 
(1.m.1oo), del POirquo .de Automovllis-
ln.o, o-cho trie-uios (uno ·de. tropa). 
Otro, D. P'ranci&co de Fuentes p(). 
dra. '(40,2:l6.519),; ,de,l 4& 1"901\cio, o-ellO 
tí'lentos . (uno d& tl\(¡1;la). 
C¡.pitán D. Juo,n 1"11rez ,dG la Lastra 
Tormo (OO.'roll.791), l1e11'.1, eoeis trie,uios 
(uno do tropa.). . 
,Otro, iD'. Manu8il Qu1rogl1 ;0,:1. t1. z 
{33.7'60.696). ,deil. 65, <:1,1)00 tr1¡:,n10's (uno 
de tro'pa). , 
.otro, ID.R-a:fae.l I-leor,n·@de·~ 1"e'1'.r9ro 
GU'l'I~ MELLADO 
Retiros 
La Orden (Le. 21 ·de febrero;. últirilo 
(D. '0. núm; 48), por la que pasaba a 
aa situación de retirado,' _entre otros, 
el .sargento de·.la 'Guardia Civil, don 
!FeUpe CanG Moyo (18.3;7.677), del 41 
Tercio, Barcelona, q u e ,(l a rectifi. 
,cooa por lo que al mismo 59 refiere, 
{;Il el sentido ,(le. que su e.mp1eo ea el 
-da surgento primero, obtsnido .con 
poste1'101'1dlJ¡d \por -0rde.n·de 2a ,de abril 
Ipu.au.t!o '(D. O. mimo 97). 
Mndr.!c1, 12 4e mayo de 1:978. 
. 
(4.<l92.404), del 61, 'cuatro t1'1e<nios. 
, 'T,e.nf·ente iD. And,rés 'Badh1ller Al-co- La Orden de.'U de e.;o.ero de. 1978 
l,e.tli (2fe.o4Q6.28fJ,), deili 41. tre's, triemos {D. O. -núm. ,22), por laque pasa. a 
Bajas 
'La Orden de m- de- junl<r ds lB 
6'0. Q. nmn. 14.ó), 'POI' la que CaUsa. 
baja en la Guardia "Civil, {)omo ~om. 
prendido en 8.'1 -capitu}t(l 11, tit'UllJo. XXV 
de.l Código de. Justi.cla Militar, aporo· 
bada por Lesy de '17 de julio de 19o16 
(·!tC. L .• ·núm. 1109), ,entre otroSt, el 00.-
bo primero doe dlctho· -CueTpo IAntoni>0 
Sán.cJ:l..ez Falom!r, del g,.¡, Tercio, qu.e. 
.da .ampliad·a e.n :¡o que a.l mism(). se 
re>fiere, en eo1 se·ntidoQ de qU91 'Pase. -El 
la :situación de retirado .a :.tos: solos. , 
únioos Mooto& dl8O. hlaber :pasivo quit 
pudie.ra conegponderle. 
Mad.rld, ;L~ de mayo de. 11.978. 
GUTI~ .:MEI:..1:,ADO 
La OlI'den ,ds 30 de julio de- 1195t 
~D.ci. ¡núm. '17'1), ,por ita que .atusa" 
lb-aja 'Sn la Gua.rdia. Civ1.J., -como com-
,p.re.ndl,do en ,el arti·culo 16.0 de la. 
R. Q. C.de 17 ·de ·enero de 18a3 (oCa-
l-a.ación Le,gisl.a.tiva»· núm. 22), e-ntr/l< 
otros; el ,guBll'd1a segun do> ·de di-cha. 
·Cuel'po ·Florsnt1.no Martinez lMol"e.no-, 
da la 143, 'Coman:da.n;;j,a, quM-a, amplla,. . 
da en lo ,que al mismo se reifie.l'eo 6011 
el .sMt1do -de ,qus pasa El. ls,situs,eiól1. 
da retirado, a 10'5 solos y únicos 6Ile-c. 
tos ·éle.l hoa.be-r pa.sivo que ,pu~Uera (l~. 
·.J:lresponde.rle. 
Mf.I¡drid, :l.& de ma.yo de lfJ7S. 
GOIutallEZ 'Mru.LADGI 
; La Orde.n de- 2~ de mayo de 1954 
(D. O. núm. 122), pOI' la que causa 
baja. 60n la 'GuardiaC1:vil, 'como com~ 
;pr-endido en el artículo 6.0 de. la_ 
R.O.G. de 1'1 d~ Emero de 1893 (<tCo-
lección Legislativa núm. 22), ~l carne· 
. ta de. dic-ho Cuerpo- Fraueisco Escude-
ro ,Crespo del 23 Tercio, queda. amplia 
da en lo que .al mismo se refiere, en 
61 sentido de que ;pasa a la situación 
de retirado a los solos y únicos efec-
tos del habe.r pasivo que ·pudiera ca-
. rresponderle. 
!\fadrid, 12 ~e, mayo de 1978. 
-G'L1TIÉRREZ iMELLADO 
118 .ae mayo de :1978 
Ingresos 
Causa. baja en el Cue.r;po de la Guar-
dia. Civil, en. ,fin del ;presente mes, el 
guardia-alumno que a co-ntin.uación 
se relaciona, por los motivos qUe se 
e.xpresan y d~ la Aeademia que se 
;indican, quedando en la situación 
militar en que se encontraba con an-
terioridad a. la Orden de. 22 de febre-
r" de 1978 (D. O. núm. 47), por la que 
se. le concooió ingreso en el C~erpo-. 
. 
, 
D. O. núm. 112 
De la. 4raaemia. al' Gua:rdias de 
Ubeda. 
Antonio Blanco Luque, cabo del 
.cJM.R. de la. 2." Región Aérea. del 
Estrecho, El Co.pero (Sevilla), !por res-
cisión de com;promiso. 
Madrid, 9 de mayo- de 19'18. 
GUTIÉRR.Rl MELLADO 
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCION de la. Direcci6n GeneraL 
de Seguridad por la que .~{~ dispone 
• I't pasea situactón de retiraM deL 
personat del Cuerpo de pot~fa 11:1'-' 
malla fJ.ue se cita. 
IExcmo. Sr.: Esta Dirección GE':n~ral 
e-u ejercicio- de las (acultades conferi· 
das i)Ol' la Ley de 20 d& JullO ele 1957, 
ha tenido a bhm di!tpon~l.' el pase a 
g,ltllllCión dG retirado, a partir dEl' lo. 
techo. .qua a cooo. uno so indica, on 
(lUé cumplirán 'la edad reglamentaria. 
que las disposiciones legales vigentes 
sf'lialan. ,pa.ra el retiro del personal 
del Cuerpo de ¡Policía Armada que- a 
continuación se relaciona, y que por 
el Consejo Supremo de Justicia. MUi-
tal' le será efectuooo el sefialªmiento· 
u{' haber 'Pasivo que corl'efl.ponda, pre-
via. propuesta reglamentaria: 
-,~----------
, Personal que se cita 
capitán D. Pidel Medina Valbuena.. 
Fecho. de retiro: S dG juniade 1978. 
Otro, . D. Antonio Gulllén Martinez. 
Feel1a de r,¡;tiro: 13 de junio de 1978. 
Subteniente D. José Manuel Inclán 
F'ernandez. Fecho. de retiro: 2S de lu-
nio. de 1978. 
BrIgada D. Antonio- León Gaí'cia. 
Feoba. <le r.¡¡tiro: 23 -de Junio de. 1978. 
Sargento prImero D. Fernando Cabe· 
zas Yálil'-z. :E<'eclul. d", retiro: 15 a..e ju-
nio de 1978. 
Sargento D. Manuel Gumnán L6pe.z. 
Feoha d.e retIro: S& de Junio de 1978. 
Pollcta. ,primera. ·don Honorino Ru-
bio Alvarez. Fsoha de retiro: 28 d6 
abril tle 1978. 
. Otro, D. HipólHo Alvarez Alvarez. 
Fecq·u), de retiro: 2S de mayo de 19'18. 
Otro, D, Serafín Rodríguez J'ul. Fe-
oha de retiro: 12 da junto de. 1978. 
.otro, D. Is1dro Iglesias Tomé. Fe· 
cho. de retiro: 14 de junio de 1978. 
'Otro. D. Julio ,CoUooe> R:uiz. Fechfl, 
da retiro: 19 de. junio de 1978. 
.otro, D. Luis Aguado Rico. Fecha 
de retiro: 21 de. junio de 1978. 
Otro, D. Jaime .Fernández Ramos·. 
Fecha. de retiro: 22 de junio de 1978. 
Otro, D.Juan Bautista Gómez Re-
dondo. FeGl1a. de reUro! 24. de junio 
de 1978. 
Otro, D. Juan Blá2lque-z Sánoñaz. Fe· 
cha de l'etil'o: 24 de junJode 1978. 
.otro, D. José Vázque~ Quintela,. Fea 
(>ha <le l'l.+tl1'o: 25 de Junio de 1978. 
·Polieía. D. Antonio Albel'tín Bretos. 
Fecha. de retiro: 11 ·de junio de 1978 .. 
'Otro. D. 'Onotro. Fra.neiseo Vtnua,les 
Uey. ·Fecha. od.e retiro: 15 'de junIo 
de 1978. 
Lo dIgo a V. E. :para. su conocimien-
to y ~&Ctos. 
DIos guarde a V. E. muchos afios . 
MadrId, 17 de a.bril de 1978.--El Di-
rector -General, Mar~ano Nicolás Gar-
cia. 
Excmo. Sr. ·General Inspector dI} Po-
licía Armooa. 
(Del B. O. ae~ E. n.O 16, de 16-5·78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
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JUNTA REGIONAL DE CONTRATAOION CtlÓlLtran. .al! mnnlliesto en la Se,creto,. ORGANO GUTOR ;DE LAS .OBRAS DElJ 
'!'[o, de esta. Junta, todbs los día.s hd. NUEVO lIOOPITAL MILITAR CEN'llRAlJ 
bUes, de TIne.ve o, trece, ho-ras. «GOl\llllZ ULI,,<b 
DE LA 9.* REGION MILITAR 
", ... 
l!lxpedlent~ n'Úm. :t·E/7S (6/7S·~ntl'lI1) Las proposiciones en trlpllca.do El 10 de ma.yo de 1978, ·publico. 9-1 
ejemplar se pl'lMen'tarán en 'do,s so~ «Bole.tín Oficial del Estado» a.nuncio 
A tu.!'! oucn hora.s del ,dio, 6 dal p1'6- brea cerrooos y flrmooos ipor el licio de coneurso público restringido, para 
xhno mes de, 'Junio, ,ce.lebrará Gsta la. wqu1s!cióIJ¡ -de. «SopoHps Termi·l1l1-
tadO'l', uno ·de ellos contendrá la pro- les de los alsrne.ntos da comunica-
Junta, sita ·en el GObierno Militar, proposiCión. económica y el otro, la. alón centralizado.. enfermok eriferm<7ra. 
!\Ul:lIJ,sto. ¡público. para la enalenación documentación. ,('xi.gldo. para partici- del Nu.evo IHo¡;,pltll.l, .por valor de 
de va.intln.ueve lotes. (29) da. mnterinl po.ren la licitnci6n. 8.244.002 ¡pes.etas. 
Inútil oen 'éla.suso, e.x1stentes GIl. Ctiél" Loa IPlíe·g:os orle. Bases PUOOl\n. 1il1M', 
'¡lO1ll, .ce-ntroa y !Q·e.pa.nde.n.olas de esta !JIl. fia.nzn provis10,tUil odell0 'Po·r 100 CO.tIBUlttulOi! 105 (Una labol'able/& de. 
H~glón. M11ito.r (tro.po de algodón ':1 del im¡po1'te ,ele- In. ofol'tn, ¡.mdlGn.éto d1e-z o. dClce iho1'tl.íl ':1 las ()ofertas pre-
llma, chatarra de hi&r1'o, eto), por un. ut.11loot'5e IwaI llo.noo.rlo. ¡;rmtn1'.!lG !!la.sta Id 40·ce horas del 
importe. inicial d.e. ciento novG;nta '" AuUtwIo& Il. .CtU'''O deo los /UliutUca. (!!(l", .junjo, e.11I llts oficInas de MM!. 
" .. d n!sirI'l.(\1ón. 
tres. mil' nov,e.c1entae diez¡ pesetas rloa. , 'lmportl\' de los anurwtos a oa.:rgo 
(193.910). IGl'!l.uOido.. 10 <le mll:yo d,¡¡. 1978. dp. 10ft oojudlco.i:a,r1{1I1. 
1..,0 s' Plil>g'Oi ,d& Bases, re.la.ción de, lo. Ml1,d'l'!·d, 10 de- 'mayo· ·da 1978. 
tos y mode.l0 cte ¡pl'o¡poaloión, se- e.J.1I. Núm. 'lS4 P. 1-1 Núm. 185 P. 1-1. 
se rooltflill\H lo ~tIQlI¡Q por 1ft ~1«14km rMJiOft4t a la B.JI~OIMIa. do lmerlar on OOM alARIO OFIO.AL 
1ltlal'l!to5 anlltnol08 haya.n M. pu"Ufl.li\:tSO ~ l.os Orp¡nlttn08, Ouerpo$, OUt .. " y Dep&ndooolaa mlll~J t,~n-
dIMfiemen.. de los q·ue f~ en .otra.e roviSf:a!I o1lClialas y en la Prensa oaolonlilil., .. 
SlMtV'JlCJlO :DE :E'UaU:CA~S DlllL .1llJlll:IiWl'OO.-~o 0FlCt.A¡.1I 
~ d-e .. ~~ ll,¡m¿¡. '1'11 . MMl'iti'4 
